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Estuvo el pasado lunes en el Club 7
JOSÉ ANTONIO SEGURADO
Hi ha acord entre la
Conselleria i els
Ajuntaments de Llevar
EL TRACTAMEN1
DELS FEMS
EN VIES DE
SOLUCIÓ
Sere: d'uns 250 milions
L'AJUNTAMENT
RETALIARA LA
PROPOSTA
D'ENDEUTAMENTTODO UN LIBERAL 
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OFERTAS VACACIONES
MILES DE ARTÍCULOS A MITAD DE PRECIO
CALIDAD A PRECIOS DE ESCÁNDALO
HiVISITE NUESTRO MERCADILLO!!!
sMtenCla
1:n31 cirta CAS lectors
On és la il.lusió de fa un any?
Fa un any, la signatura del Pacte de Progrés va significar no poques expectati-
ves i esperances a la nostra ciutat. Davant els escèptics de sempre bastants de
ciutadans creien que existia la possibilitat que un grup de govern en majoria, en-
cara que fos una mica heterogeni —más per la mescla de sigles que per altra
cosa— començas a donar una forta empenta a tants d'assumptes pendents que
s'arrosseguen a Manacor des de sempre.
Ha passat un any i ja es pot fer una mica de balanç. Si cent dies són pocs, 365
han de ser mínimament suficients.
Des del principi, el «quid» de la qüestió, l'argument definitiu davant totes i
cada una de les propostes de millora i modernització d'aquest poble ha estat la
manca de diners. Ben aviat es va parlar d'anar a un endeutament suficient que
permetés deixar al municipi al mateix ritme de la història. L'Ajuntament tenia
deutes de molt enrera que impedien poder tirar endavant amb un minim de liqui-
desa. Vengué, aleshores, la proposta de concessió de la recaptació municipal.
Sense entrar en valoracions d'intencions, pensam que es cometeren errors de
bulto ep la forma. Fa poc mes d'un mes ha començat la seva tasca el nou recap-
tador i és prest per les valoracions i prest per a poder gaudir d'una economia mí-
nimament sanetjada que permeti acometre millores sensibles. Per aquest motiu,
haurem d'esperar mes temps per veure si s'arriba a qualque cosa més que pro-
jectes i bones paraules.
Aquesta columna no vol ser un repàs a l'actuació a l'equip de govern, sine
plantejar una pregunta: Què s'ha fet de les primeres il.lusions dels signants del
pacte i dels qui cregueren en ell?
Perquè a un poble, no hi ha dubte, hi ha millores d'infraestructura que no es
podran tirar mai endavant sense un bon grapat de duros. Pere, hi ha moltes altres
coses que nomes es tiren endavant amb il.lusió, amb treball, dedicació i decisió
política.
I en aquest sentit creim que moltes esperances depositades en el pacte ja s'han
esfumat. Els petits details, els que costen poc, segueixen mes o menys —amb
algunes excepcions ben definides— com estaven abans del 30 de juny de 1987.
Els petits details no es resolen a cops de talonari, sinó d'il.lusió. El xec en blanc
que molts entregaren ara fa un any comença a tenir mes d'un esborrany.
L'abocador del ferns es traslladarà a Son Reus.
Ja existeix l'acord. 
ci
	potIblicci    
L'endeutament de l'Ajuntament de Manacor
podria reduir-se a la meitat
Segons el maxim responsable de la Comissió
d'Hisenda, la setmana que ve, molt possiblement,
es presentara a la mateixa
 Comissió
 una proposta
d'endeutament que podria reduir a la meitat la
quantitat planificada en un principi d'uns 450 mi-
lions de pessetes. Una vegada fets tots els retalls
oportuns -sembla que UM ha utilitzat les estidores-
l'endeutament que es proposará sera d'uns 250 mi-
lions de pessetes, que es destinaran íntegrament a
inversi6 en obres d'infraestructura.
A. Tug ores.-
La propera sessió de la
Comissió d'Hisenda po-
dria aprovar els nous su-
plements de credit que
proposarà Josep Barrull:
un.paquet d'inversions en
infraestructura pròxim als
250 milions de pessetes.
Aquesta quantitat, com
es veu, es sensiblement
més baixa que la prevista
en un principi i que es de-
manara al Banc de Credit
Local, a llarg plag. Fa uns
mesos, la quantitat que es
manejava era d'uns 450
milions.
Què ha passat des de
Ilavors? Totes i cada una
de les comissions han
anat ajustant les seves
necessitats i previsions,
deixant-se per a més en-
davant algunes obres im-
portants, però que avui
per avui no es consideren
prioritaries.
Les obres que més do-
biers se'n durien d'aques-
ta próxima operació d'en-
deutament amb el Banc
de Credit Local serien l'a-
decentament i reforma del
cementen, la creació d'in-
fraestructura al nou Po-
liesportiu -que sembla
completament abandonat
des de fa sis mesos-, l'a-
cabament del Torrent i el
seu cubriment, (tan sols el
tram que va des de Salva-
dor Juan fins a les afores
E del poble, vora la carrete-
a) ra de Palma) i urbanitzar
adequadament les avin-
gudes Paseig Ferrocarril i
Alejandro Hugo Heusch.
Aquestes cinc obres
se'n durien la quasi totali-
tat del proper endeuta-
ment, encara que possi-
blement quedarien alguns
diners per altres obres de
molta menys envergadu-
ra.
Josep Barrull presenta-
rà la proposta a la propera
sessió de la Comissió
d'Hisenda i, d'aprovar-se,
molt possiblement es
duria al proper plenari.
VISITA DEL CONSE-
LLER
 D'INDÚSTRIA
Ahir, dijous, a les dotze
del migdia, visita l'Ajunta-
ment de Manacor el Con-
seller de Comerç i Indús-
tria, acompanyat de dos
tècnics
 del seu equip, i
reuní als cinc ajuntaments
de la zona de Llevant, es
a dir, Manacor, Son Ser-
vera, Sant Llorenç, Arta i
Capdepera, que hi eren
presents en els batles de
Manacor i Sant Llorenç,
delegats dels altres tres
pobles i els regidors ma-
nacorins Francia i Gela-
bert.
El tema a tractar no era
altre que la propera posa-
da en marxa de la planta
de tractament de residus
sòlids -ferns o basures- a
Ia planta de Son Relit de
Ciutat.
El Conseller, Gaspar
Oliver, exposa els motius
due havien aconsellat
arribar a la solució de Son
Reus, de com s'havien fet
les gestions amb l'Ajunta-
ment de Palma i de com
s'estaven fent els estudis
pertinents de viabilitat.
La idea de la seva con-
selleria es fer quatre plan-
tes de recollida que es
diran estacions de trans-
ferencia a quatre indrets
de l'illa, una de les quals
s'ubicarà dins la zona de
Llevant. En realitat
-explica el Sr. Oliver- flí-- -
flic poble que té resolt el
problema i resta fora d'a-
quest estudi es Calvià.
Es preveu que l'estudi
estarà enllestit pel setem-
bre i un o dos mesos des-
ores es presentaria al
Parlament per la seva
aprovació, de manera que
es poguessin fer les con-
cessions oportunes abans
de cap d'any o a primers
de gener.
El Conseller, a més
d'explicar tot això, ho, de-
manat als cinc ajunta-
ments, que preparassin
uns terrenys dins la zona
per a fer-hi l'estació de
transferència, d'on uns
trailers adequats farien el
transport cap a Son Reus.
Aquests trailers hermètics
no desprenen cap tipus
d'olor.
Els ajuntaments mos-
traren acord amb el Con-
seller i el Batle de Sant
Llorenç, Bartomeu Pont,
va assegurar que feria el
possible perquè s'ubicas
dins el seu terme, que
semblava el més ce.
de la zona. Tots els repre-
sentants semblaren d'a-
cord amb la proposta.
Els terrenys haurien de
tenir un minim de 2.000
m2. -millor si són mes- i la
concessió amb les com-
panyies que s'encarrega-
ran de fer la transferència
a Son Reus sera per vint
anys.
La C. Autónoma pagara
entre un 40 i un 60 per
cent del projecte de les
estacions, però aquestes
seran adquirides o lloga-
des pels ajuntaments
mancomunats i el mante-
niment sera per part dels
concessionaris, per lo
qual els ajuntaments hau-
ran d'aplicar alguna taxa
adicional.
Aquest cotxe roman fa mesos a la Costa d'En Blau.
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PIDECO
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...
sun 0 CHEF
barbacoas a gas
SUPRA
Chimeneas y estufas
Avd. Salvador Juan, 74 (MANACOR) Tel. 55 57 77
Anteriormente INDECOR, ahora PIDECO
El conseller va recoma-
nar que els terrenys es
cedissin a la C.A. abans
del mes d'octubre, quan
pensa presentar-ho al
Parlament. El tema del
tractament dels fems
sembla caminar, amb
l'empenta del Govern Ba-
lear, cap a una propera
solució.
SEGUIM AMB DEIXADE-
SA
Fa anys que venc de-
nunciant una i altra vega-
da la deixadesa de l'Ajun-
tament de Manacor amb
assumptes que, sovint,
per solucionar-los seria
suficient decissió. Hi ha
moltes coses que es po-
drien solucionar amb un
cost minim i que dona-
rien, de seguit, una millor
imatge de la ciutat o del
terme. Pert) seguim amb
les mateixes: brutor, cot-
xes abandonats, herbes
per les voreres, carrers
sense asfaltar i un Ilarg et-
cétera. A la Costa d'En
Blau d'Es Port, per exem-
ple, hi ha un cotxe aban-
donat fa molts de mesos;
per altra banda el regidor
de Policia ens assegurava
abans de Nadal que els
cotxes abandonats es du-
rien a un solar de l'Ajunta-
ment abans de final d'any.
Tot segueix igual. I això
no és una denúncia; as,
tal sols, una constatació.
Ajuntament de Manacor
ANUNCI
L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit adoptà, entre d'altres, el
següent acord:
1r) Iniciar l'espedient d'expropiació forçosa del béns i drets relatius a uns 8363 metres quadrats de terrenys, epigrafiats
en el plànol
 obrant a l'expedient i que segons informe dels Serveis
 Tècnics
 Municipals són necessaris per a la completa
obertura i dotació de serveis del carrer Miguel Llabrés de Manacor. Estant implícita la declaració d'utilitat pública i la neces-
sitat d'ocupació per a l'aprovació definitiva del vigent Instrument de Planejament General, en el qual es preveu l'esmentada
via pública, de conformitat amb l'establert a l'article 64 de la Llei del sa.
2°) Sotmetre a informació pública la relació de titulars afectats que es descriu a l'anex i adjunt al dictamen de la Comissió
Informative.
3°) Solliciter la urgent ocupació de terrenys al Consell de Govern de la Comunitat Autònoma
 de les Hies Balears, segons
l'exposat a l'anex 2 adjunt al dictamen de la Comissió Informativa.
4°) Notificar el present acord als titulars afectats.
El que, en compliment del disposat a l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, es sotmet a
informació pública perquè en un termini de 15 dies a partir de l'esmentada publicació, qualsevol interessat pugui aportar les
dades oportunes per rectificar posibles errors de la relació publicada o oposar-se per raons de fons o forma, a la necessitat
d'ocupació, indicant en aquest cas, els motius pels quals s'hagi de considerar preferent l'ocupació d'altres béns o l'adquisi-
ció d'altres drets distints i no compresos en la relació, com més convenient a la finalitat perseguida.
Manacor, 20 de juny de 1988.
El Batle
Signat. Jaume LIill i Bibiloni
Anex 1. Relació de Titulars Afectats
Descripció del bé
Porció de terreny de 83'63 m 2 , situat a les cantonades del carrer Miguel Llabrés i Via Majórica, està ocupat en part per
restes de runes d'una antiga edificació. Els límits detallats de la propietat figuren en el plànol adjunt. L'esmentada porció de
terreny constitueix un remanent de la parcella cadastral núm. 7203007A la superficie de la qual es de 3.95821 rn 2 .
Propietaris
Sr. Guillem, Sra. Francesca i Sra. Joana Riera Galmés.
Via Majórica, 46 de Manacor.
Annex 2. Característiques de l'explotació
Segons resulta de l'informe juridic municipal que consta l'expedient, el projecte de Dotació de Serveis del Carrer Miguel
Llabrés fou aprovat per la Corporació en sessió celebrada per la Comissió Permanent el dia 28 de novembre de 1984,
fitxant-se un terme d'execució de dos anys. En conseqüência, donat que ha estat sobrepassat l'esmentat terme sense que
hagin pogut esser finalitzades les obres i amb la finalitat que no es vegi demorada per més tems la completa obertura i
dotació de serveis del carrer Miguel Llabrés, resulta convenient solicitar del Govern de la Comunitat Autónoma d'aquestes
Illes la declaració d'urgência dels terrenys.
ANUNCI
L'Ajuntament de Manacor precisa cobrir una plaça de traballador-a familiar per a dur a terme el Servei d'Ajuda a Domicili
en aquest municipi.
Els interessats-des poden presentar instancia acompanyada de curriculum vitae en el Registre General d'Entrada de do-
cuments d'aquesta Corporació fins el dia 8 de juliol de 1.988 a les 14 hores.
Manacor a 29 de juny de 1.988
EL TINENT-BATLE DELEGAT DE
SERVEIS SOCIALS
ANUNCI
La Comissió de Govern Corporació en sessió de data vint-i-quatre de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit aprova el Plec de
Condicions que ha de regir i esser base en la contratació pel sistema de concert directe de les obres d'ampliació del Centre
Assistencial (Residència d'Ancians) de Manacor (primera fase), que importa la quantitat total de 13.254.445 pessetes
De conformitat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es publica el present anunci a fi que els inte.,:ssats
puguin presentar les seves ofertes, en sobre tancat, en el termini de deu dies a partir de la inserció del darrer dels anuncis a
Ia premsa, en el Registre General de l'Ajuntament i hores de 9 a 13.
L'expedient d'aquest concert directe, amb tots els documents que l'integren, podrà esser examinat prenent-se les notes
que es precisin, en la Secretaria General d'aquest Ajuntament, durant les hores d'oficina.
Manacor, 29 de juny de 1.988.
EL BATLE,
Signat: Jaume Llull i Bibiloni.
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chirter
Viajes bina de miel
Viajes nationales e
Internacionales...
Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Mercat) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Colón 28- MANACOR 
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Aprovat el Plec de Condicions
Adjudicades les obres d'ampliació del Centre Assistencial
Redacció. -
La Comissió de Govern de diven-
dres dia 24 de juny, va aprovar el
Plec de Condicions que ha de regir i
esser base en la contractació, per
sistema directe, de les obres d'am-
pliació del Centre Assistencial, la
qual cosa vol dir, que les obres co-
mençaran molt prest.
Jaume Darder, Delegat de Ser-
veis Socials, va sol.licitar, conegut
l'informe d'intervenció, que en el
proper ple es proposi una modifica-
ció del pressupost d'enguany, a la fi
d'incloure els deu milions de ptes.
atorgats com a subvenció d'aquesta
obra, fins i tot, encara que no s'arri-
bas a un acord per aprovar un expe-
dient de modificació del pressupost
que afecti a altres partides, i en cas
contrari, declina qualsevol respon-
sabilitat per la pèrdua de la subven-
ció,de la C.A.
Les obres d'ampliació del Centre Assistencial començaran prest.
DEPURADORA DE CALES
També aprova la Comissió de Go-
vern la inclusió en el projecte de
tractament i depuració de les aigües
residuals de la zona costera com-
presa entre Cala Murada i Cales de
Mallorca, del pou de bombat de Cala
Murada i la conducció que uneix el
pou amb Cala Tropicana, perquè la
voluntat de l'Ajuntament es la d'im-
plantar properament el servei d'eva-
cuació d'aigües residuals pel siste-
ma de clavegueram en la urbanitza-
ció de Cala Murada.
A más, es reiterava que la depura-
dora s'ha de dimensionar per a una
capacitat de 30.000 habitants, do-
tant-la de maquinaria i d'equips so-
lament per a 15.000, que es la po-
blació estimada actualment.
JUNTA RECTORA
COOPERATIVA TROT
La Comissió de Govern aprova
l'elevar a l'Ajuntament en ple la pro-
posta -favorable- sobre anomenar
vocals de la Junta Rectora de la So-
cietat Limitada Cooperativa Trot, els
components -si el ple ho aprova-
seran: Jaume Llull o el regidor que
aquest delegui, Sebastià Riera,
Marc Juaneda, Bartomeu Ferrer,
Joan M. Francia i Josep Huertas.
CAMP PASCUAL FRAU
La Comissió de Govern aprova
també la proposta de la Comissió de
Cultura per a l'adob de l'accés del
camp de fútbol .Andrés Pascual
Frau», per un cost de 852.600 ptes.
SUBVENCIONS PLATGES
S'aprová la distribució del rema-
nent de les subvencions de 1987 per
a les diferents associacions de les
platges del terme municipal de Ma-
nacor. Cales de Mallorca 3.400.000
ptes., S'Illot 2.800.000 ptes., Cala
Romàntica 822.000 ptes. i Cala Do-
mingos 200.000 ptes.
VISITA DEL CONSELLER
D'INDÚSTRIA
El Conseller d'Indústria visita la
nostra ciutat per a tractar els temes
dels pous negres, dels suministra-
ment d'aigua a Manacor provinent
de pous no autoritzats i de la situa-
ció legal d'aquestes indústries. Al
mateix temps, la Conselleria es va
oferir per emetre informes en mate-
ria de residuus, aigües, renous i al-
tres.
El Batle va anunciar que molt pro-
perament la Batlia publicarà un Ban
amb sancions elevades per als cau-
sants de renous produïts amb vehi-
cles autorn6vils.
Foto: Arxiu
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMO VIL
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMÓVIL,
GALARDONADA CON EL PRIMER PREMIO A LA
MEJOR GESTIÓN Y MEJOR ASISTENCIA COMO
COMPAÑÍA ASEGURADORA EN NUESTRA ISLAS.
El galardón que se establece este año por primera vez, ha
sido concedido a Mutua Nacional del Automóvil, como la enti-
dad aseguradora que mejor servicio ha prestado al colectivL
de agentes y corredores de seguros de Baleares.
Este premio será concedido anualmente y por los mismos
motivos.
Este galardón es la culminación a una gestión impecable se-
guida por M.N.A., no sólo en nuestro ámbito insular, sino tam-
bién a nivel de todo el ámbito estatal.
Felicitamos sinceramente a los responsables de Mutua Na-
cional del Automóvil y en especial a la Sucursal de Baleares.
AGENTES COLEGIADOS
Oficinas: Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR
da qui vofeu que vos c4ui? Ida
que fa un temps que no s 'acaba d'a-
cta ri r..J4 ni pfou, ara fa sol, i demcl
i qui mis qui manco totflam
va refredat, ija se sap, eis refredats
d'estiu duren fins a ['hivern..,
Tampoc no ho ti ciar, ni prop fer-hi,
fix-faraa, que ha vist coin el pacte
celebrava elprimer aniversari quan
eff no fi havia pronosticat ni un mes
de vida...i tot s'ai de fa botiga no fi
basta per untar abastament (es
 co -
rriolesi tornara
 asseure's al trono
municipal.
El que tampoc no veig gens ciar is
aixa de l'urbanisme concertat, aga
de que per no urbanitzar fa costa
s 'hagi d'urbanitzar fa costa...deu
esser com alfa de combatre el foc
amb el foc! (no, senyor Kibanef,
ningú ha parfat de pegar
 foc al seu
coge...)
qui tampoc ho veu ciar
 de tot is fo
president de farina!, que se demana
cam dimoni ha acaba t de president
affd daft si el seu tractor is tan bò o
mis que e f de l'honorable D. Bief...
jo mis que res vofdria fes bon
temps, que is el que toca pel temps
que estam, i anar-me'n a prendre el
sol, i posartne negre per defora, que
per dedins ja m 'hi fan anar...
[eis que no ho veuen gens cfar ni
mica (i no is perla «bicicleta» que
passegen) són eis tastavins, des que
saben que «Afcohalics Ananims» ha
comprat un solar a veina ¿lei seu
mort...no está clar si voten fer-las fa
rehabifitacia o fa competinciat
En canvi ef sector crttic ha enviat
un ffibre at regidor Ferrer: «Guía
practica per a rusuaridivfossius».
I per ventura estaria bé que en to-
massin qua [cuna,
 d edVicació
iffegaf, en !foc de canviar et permis
per un casa! o una quarte rada...
[pariant d'urbanisme, un conegut
«capo» de fa vila, aprofitant ta
febra constructora, esta acabant un
llibre
 que tendra títol en vers:
«Com edificar una nau
a fa plaça der Pafau
sense tenir vist i pfau»
Aquest manual sera un compendi de
procediments, subteugis, manio-
bres i conseils pràctics per edificar ef
que et passi peLs ¿allons affa on et
dora fa gana. Ciar que en aquest
poble, arreu arreu, tothom is mestre
en fa matiria...
S' ha començat la campanya d' erradicació
La processionAria, una plaga contra els nostres pins
En aquesta època de l'any a totes les comunitats
autònomes
 de l'Estat Espanyol es comença una
campanya, una campanya d'erradicació de la pro-
cession6ria, una plaga que afecta amb força als
nostres pins.
L'Ajuntament de Manacor -des de la Comissió de
Sanitat- treballa conjuntament amb la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, per a posar en marxa la cam-
panya d'erradicació.
aE
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Unes quinze persones han passat
per l'Ajuntament de Manacor -el
terme acabava dimarts dia 28 de
juny- per a sol-licitar trampes, fero-
mones i bosses per a eliminar la pro-
cessionária.
La processionária es una plaga
.Thaumetopoea" que fa molt de
mal als nostres pins, a mós de crear
problemes als éssers humans, ja
que produeix una secreció que, en
contacte amb la pell de la persona, o
dels animals, produeix una gran irri-
tació.
CICLE VITAL
El cicle vital de la processionária
és el següent: les papellones surten
de sota la terra, més o menys pel
mes de juliol i agost, la femella, des-
prés d'esser fecundada posa els ous
sobre les agulles dels pins, formant
un canonet amb uns dos-cents ous,
que després recobreix amb esca-
mes blanques. Posteriorment, d'a-
quests ous neixen els cucs, aproxi-
madament, a les quatre setmanes, i
comencen totd'una a menjar les
agulles dels pins molt properes al
Hoc a on han post.
Una de les característiques que
cal conèixer
 de la processionária, es
que aquests animals canvien de pell
com les serps, fent un total de qua-
tre mudes, i a mós a
 mós, tenen uns
pels urticants -que piquen- i que
com deiem abans, són perjudicials
per a les persones.
Al final de la seva vida tenen uns
quatre centímetres de Ilargária, i el
cap de color molt obscur.
La processionária viu des d'un
principi agrupada, en la seva prime-
ra edat es fan una espécie de nius
amb fils, després de la tercera muda
de pell, preparen la bossa definitiva,
que es a mes, la que crida l'atenció
a la gent, aquests animals passen
l'hivern protegits dins les bosses, i
quan surten a menjar ho fan en pro-
cessó.
Si el número de bosses es molt
gros, pot arribar a destruir el pinar,
fent que els pins, desprovists de fu-
Ham verd, paresquin totalment secs.
TRACTAMENT A SEGUIR
La campanya contra la processio-
nária duita envant per la Conselleria
i l'Ajuntament, aconsella en una pri-
mera fase, la Iluita biológica
«mitjançant la col-locaci6 de
trampes amb atraient sexual.. La
segona fase consistirá en tracta-
ment químic a les zones mós afecta-
des mitjançant pulverització abria.
Actualment es troben a la primera
fase, a la de Iluita biológica, per la
qual cosa l'Ajuntament de Manacor,
La processionària viu
des d'un principi
agrupada
des de la seva Comissió de Sanitat,
posa a disposició dels interessats i
interessades, les trampes que es
necessiten per acabar amb la plaga.
Els experts, en aquests mesos
d'estiu recomanen la utilització d'un
insecticida, D.D.T. al deu per cent.
Sempre segons els experts l'època
ideal per a acabar amb la plaga, és
des de mitjans d'agost fins al setem-
bre.
ja ho saben els interessats i inte-
ressades, ara és l'hora d'acabar
amb la plaga de la processionària,
de forma rapida i sense perill.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
NOS VAMOS DE VACACIONES
Nos vamos de vacaciones a Porto
Cristo.A partir de ahora nos encontrará
en la calle Puerto,16.
Aprovechamos para comunicarle a
que nuestra tienda de Manacor permane-
cerá cerrada por reformas a partir del 18
de Julio al 5 de Septiembre.
Atentamente ROCCO
de les barriadesComunitat d'Associació de Veïns « Ponent»
de Sta. Catalina i els Creuers
Aquesta associació manifesta pú-
blicament una gran alegria per l'a-
cord que l'Ajuntament acaba de
prendre en el sentit de que aquest
es fa carrec de les despeses de la 1'
fase de la substitució de les peces
-61 i la 2 fase es faci càrrec la C.A.
Consideram que aquest fet de-
mostra un cert interés per seleccio-
nar aquest problema que duim ros-
segant desde l'any 1970.
Pensam, també, que l'Ajuntament
i concretament el departament de
Serveis Generals no s'hauria de dor-
mir per fer les gestions que pertoca.
Durant s'estiu és un temps que es
pot aprofitar perfectament per
aquesta feina ja que Manacor se
troba quasi buit. Sense gent, sa
feina ret més.
Pel que afecta a aquestes barria-
des ens sentim abandonats, donat
que es percentatge de carrers en
mal estat és de mês del 85%. Espe-
ram que en el moment de planificar
o acordar les zones més urgents se
pensi amb les barriades de Sta. Ca-
talina i els Creuers. Si no es pot as-
faltar, al manco que es pensi com es
pot acondicionar mínimament els
punts més conflictius.
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Editat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
El llibre verd de l'Agricultura Balear, cap el
futur amb optimisme
S. Carbonell
La Conselleria d'Agricultura i
Pesca del Govern Balear ha estat la
responsable de l'edició del «Libro
verde de la agricultura Balear», un
llibre prou esperat pels sector agri-
col de les nostres illes, ja que és la
proposta per a una reforma d'aquest
sector.
A les consideracions generals d'a-
quest llibre se'ns explica de forma
clara el procés seguit per aquest
sector a l'Europa del Mercat Comú i
s'encamina la
 temàtica
 de forma
clara, tot dient que «es difícil que la
Agricultura y la Ganadería de las
Baleares pueda ser rentable en
Ias
 condiciones actuales. Sin em-
bargo, no puede descartarse la
posibilidad de que, realizando de-
terminados cambios en las es-
tructuras productivas y de comer-
cialización, ello sea factible a
medio y largo plazo». Per una
banda, idò, s'enfronta el problema
de forma realista, és difícil que
aquest sector a les nostres illes sigui
rentable, però al mateix temps, de
forma optimista, canviant certes
coses, ens podem posar al nivell
d'Europa.
De fet, el que s'ha editat ara, és el
primer tom, que només esboça els
camins proposats per la Conselleria
per a millorar el sector, a aquest
seguira un segon volum, al qual s'in-
tentaran aplicar solucions a cada un
dels sectors implicats.
Aquest primer volum que avui co-
mentam, fa afirmacions com agues-
tes: «La alternativa del abandono
del campo no es una posibilidad
retórica o una especulación teóri-
ca de los que hacen prospectiva
social. Es una posibilidad real.
Casi una probabilidad»i afegeixen
«Estamos dejando morir el
campo y todo lo que ello conlleva
de tragedia humana, sin el menor
sentimientode culpa» per acabar
matitzant que «la sociedad balear
debe plantearse con frialdad sies
preferible emplear sus recursos
en aquellos sectores que han de-
mostrado su rápida rentabilidad,
o bien hacer un esfuerzo para in-
vertir en el sector primario que,
aunque hoy es escasamente ren-
table, puede llegar a serlo si se
adoptan las medidas adecuadas.
Debe decidir explícitamente si
adoptamos el camino de la «espe-
cialización» en el sector terciario,
avanzando en tecnología, marke-
ting, calidad del servicio, etc. y
nos centramos en ello, o bien in-
tentamos, aunque sea en el Ulti-
mo momento, dar un golpe de
timón a nuestro devenir colectivo
y conseguimos un mínimo equili-
brio intersecto rial».
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Els treballadors que cada dia van a fer feina fora poble
Demanen la creació d'un Bono Bus
Redacció.- Una sèrie de treballa-
dors que cada dia van de Manacor a
Cala Millor amb els autocars d'AU-
MASA, ens han fet arribar la seva
protesta pels preus del bus, cada dia
anar i tornar de Manacor a Cala Mi-
nor els hi costa 340 ptes., la qual
cosa suposa una bona despesa
cada mes.
Molts són els treballadors que
cada dia fan el trajecte, alguns fins i
tot, arriben a Cala Bona, altres van a
Porto Cristo o Sa Coma.
Els treballadors es queixen dels
preus, i demanen una solució, que
podria ser, segons ells mateixos
apunten, la creació d'un bono bus.
S'hauria de solucionar aquest
tema, ja que cada dia més, la gent
de la nostra ciutat surt a fora poble a
treballar.
Foto: Arxiu	 El transport, un tema preocupant pels treballadors.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Los miembros de la orden durante la cena.
Los platos servidos por «La Gamba de Oro» de gran categoría.
'En el restaurante «La Gamba de Oro»
Cena de los «Chame des Rotisseurs»
Redacción
El pasado jueves día 23 de Junio
se celebró en el restaurante «La
Gamba de Oro» de S'Illot, una cena
de los miembros de «Chaîne des
Rôtisseurs., la «Ordre Mondial des
Gourmets Degustateurs».
Los miembros de esta orden de
gourmets degustadores, forman una
orden, en la que cada cual paga su
cuota, reuniéndose en los restau-
rantes de todo el mundo.
Lo que realmente se hace, es de-
gustar el menú servido por el chef,
teniendo muy en cuenta, la calidad
de la presentación, el sabor del
menú, etc.
Una de las normas de los «Chaî-
ne des Rôtisseurs» es la de comer
sin fumar, es decir, durante las co-
midas no está permitido fumar, ya
que el fumar elimina sabores.
MIEMBROS DEL ORDEN
Tanto el chef de La Gamba de
Oro, José Garcia, como su hijo Ga-
briel de 11 años, fueron nombrados
miembros del orden.
La responsable de la orden en
nuestra isla, declaró que el menú de
«La Gamba de Oro», fue el mejor
menú probado hasta ahora.
MENU
El menú fue de lo más variado, se
empezó con un aperitivo «Mousse
de Cap Roig., seguido de innume-
rables platos «Pimiento de piquillo
rellenos de setas y gambas»,
«Magré de pato al vinagre de
Jerez», etc., todo acompañado de
cava -Codorniu Non Plus Ultra», y
el postre «La Gamba de Oro».
Fotos: Pep BLau
MANACOR
Dell al 15 de Julio
Alta Calidad a Bajo Precio
CREMERÍA
Yogur Yoplait Sabores 	
x
 pE R
ALIMENTACIÓN
Almejas Riera Fruits 110 gr 	  172
Berberechos Samarincha 1/4 	  119
Navaj. Coba y Almejas Pescasur. 200 gr. 	 206
Aceitunas rellenas El Tordo 450 gr 	 85
Alun claro Palacio de Oriente 01-120 	 93
Pates La Piara pak. 4 u. 	 312
Patatas Crecs Chips Gigantes
	 104
Galletas Prats 900 gr. Salada y Maria 	 265
Galletas Prats 450 gr. Minys 	  141
Pan Sandwich Panrico 600 gr. 	 129
Bollycao Panrico 3 u. + Monedero Regalo 	 144
Galletas Yayitas 	 157
Chocolate Nestle extrafino 150 gr. 	 89
Pastas Sopa Gallo-Aguila 250 gr 	 60
Corn Flakes Kellogg' s 250 gr
	 130
Smaks Kellogg s 200 gr 	 153
Arroz Nomen extra 1 kg. 	  126
Arroz Nomen largo 1 kg. 	  181
Café Toco Superior 500 gr.+ 100 gr. regalo 	 250
Leche Asturiana 1,51. entera y semi 	  112
Leche Ideal 410 gr 	 89
Mayonesa Kraft 450 gr.+20% gratis
	  198
Ketchup Mato-Mato 300 gr 	 86
Comida gatos Kitekat 400 gr.pollo y conejo 	 92
Guiso de carne Nido 800 gr. perros
	  156
BEBIDAS Y LICORES
CONGELADOS
Calamar Nacional Oliver, 1 kg. 	 995
Lenguados con piel grandes Oliver, 1 kg. 	 575
Merluza Rosada Oliver, 1 kg 	 484
Gamba Langostino Oliver, 1 kg 	  1.450
Pescadilla Oliver, 1 kg 	  130
Calamar Romana 400 gr. Oliver 	  196
Calamar Romana 3 kg. Oliver 	 935
Croquetas Pollo 1 kg. Oliver 	  141
Croquetas Pollo 3 kg. Oliver 	 334
Ensaladilla 1 kg. Oliver 	 136
Helado Italiano Pescanova 1,51. 	  261
Helado Italiano Pescanova 750 ml 	  153
CHARCUTERÍA
Queso Manchego Campobello, 1 kg 	 780
Queso Havarti barra, 1 kg 	 698
Chorizo Barbacoa Revilla, 1 kg 	 624
Chorizo Especial Empapelado Revilla, lkg. 	  709
Jamon cocido Mini Revilla lkg. 	 714
Jamon extra Palma, lkg. 	 695
Paleta I Remier Casademont, lkg 	 445
Choped Casademont, 1kg. 	 296
Salchichas Snakis 165 gr. El 'Acueducto
	 61
Salchichas Gran Snakis El Acueducto 	 105
Salchichas Viena 500 gr. El Acueducto
	 242
Salami lonchas 100 gr. El Acueducto 	 89
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Champu Geniol 1 I. 	  170
Champu Pyn' s 1 I
	  177
Gel Crema 900 gr. La
 Tojo 	 298
Champu Llongueras 400 gr. 	 314
Gom-Plis Llongueras 100 gr. 
	 244
Detergente Luzil 5 kg 	 682
Servilletas Marpel 100 u
	 76
Compresa Famossette 20 u. 
	  116
Papel Higiénico Scottex 4 u. 	  118
Insectic Baygon 11. amar. Hogar y Plantas
	 358
CALZADO
Playeras Señora surtidas 	 503
21	 Playeras Caballero goma
	 180
Yogur Yoplait Natural y Natural azucar 	 21	 Deportivas Inglesas Surt. 24-33 	 495
Deportivas Inglesas Surf. 34-44
	 525
Zapatilla Esparto Surt
	 291
Deportivas Caballero T. 38-45
	 808
Deportivas Niño T. 27-37
	 729
Zumo Hero 11. naranja, meloc. y albar 	  151
Zumo Cofrucos 11. meloc. naran. y albar 	 103
Zumo Picsa 21. 	 69
Sangria 11. Roqueta 	 130
Vino Santa Espina 11. blanco, rosado, tinto
	  102
Vino Viña Tinto, Blanco y Rosado 	 189
Pepsi, Kas naranja y limón 21 	 130
Carlos1113/4 	 699
Terry I. 	 520
Ricard I 	 729
Pernot I 	 728
Cinzanol. blanco, rojo y seco 	 298
Vodka Smirnoff 40° 3/4 	 631
Vodka Eristoff 3/4
	 472
Whisky Teacher' s 	 863
Cerveza Golden y Marzen Pak. bu 	
 167
TEXTIL
Toalla Playa 	 756
Chandal Unisex Surt. 	 2.352
Pantalón corto 	 995
Falda vaquera
	 995
Camisa algodón
	 1.495
PLAYA
Colchon playa 2 caras 	 524
Nevera Portatil Filandesa 301. 	  1.785
La expansión de los últimos arios ha sido espectacular
Astilleros Vermell los números uno de
Baleares en su especialidad
co
c
o
E
N.
Redacción.
No hace muchas semanas Asti-
lleros Vermell de Porto Cristo bo-
taba un barco -el Gran Venezuela
II- que causó gran impacto ya que
era el mayor en su especie botado
en Baleares desde hacía muchos
Mos. Ahora esta acabando un
nuevo proyecto, una estación
para custodia de pequeñas em-
barcaciones en invierno y tiene
en perspectiva la construcción de
una nueva nave de unos veinte
metros de largo.
Salvador Vaguer Cabrer, Conse-
jero Delegado de Astilleros Vermeil,
nos recibe en su nuevo y amplio
despacho, donde nos explica la ac-
tualidad, el pasado y el futuro de su
empresa. Una empresa que inició
hace . ya más de sesenta años el
abuelo Vermeil, lógicamente con
muchos menos medios que en la ac-
tualidad. El trabajo del abuelo de
Salvador fue continuado por el
padre de éste y ahora él y su herma-
no son los que rigen los destinos de
los remozados y modernos Astille-
ros Vermeil, ubicados en el extremo
Norte de Es Rivet de Porto Cristo.
La empresa ha ido creciendo pau-
latinamente a lo largo de estos se-
senta años, hasta que en el año
1984 se plantearon el viejo dilema
de renovarse o morir. Y optaron por
Ia renovación. Se derribaron los vie-
jos talleres de los astilleros y se hizo
todo nuevo. .Desde entonces -
afirma Salvador Vaguer- con nueva
maquinaria hemos ido creciendo
hasta situarnos al nivel actual;
hemos pasado de doscientos
clientes en 1984 a mas de dos mil
quinientos en la actualidad».
Básicamente, el trabajo que se
realiza en estos astilleros es de re-
paración; esporádicamente se cons-
truye alguna embarcación, como se
hizo recientemente con el Gran Ve-
nezuela II, de 22 metros de largo,
580 de manga y 1'90 de puntal. Es,
sin duda, el más grande que se ha
construído en estos astilleros y en
Baleares, de madera, en esta espe-
cialidad.
En el futuro inmediato .existe el
proyecto de construcción de una
nueva embarcación similar, de 20
metros de largo, de las mismas ca-
racterísticas. Esta construcción es
Las oficinas de Astilleros Vermel
Ahora construye una
estación para custodia
y reparación de barcos
a un kilómetro de Porto
Cristo.
muy posible se emprenda el próxi-
mo mes.
Pasar de 200 clientes a 2.500 y en
sólo cuatro años, según Salvador
Vaguer, se debe no a que haya subi-
do al mismo ritmo la adquisición de
nuevas embarcaciones, sino a la
mejora de las instalaciones, con
más y más modernas máquinas.
«Yo no he visto el «Boom» de
yentas a este nivel; ha crecido
algo, pero no a este nivel. Lo que
pasa, a mi entender, es que
somos los números uno de Balea-
res en esta especialidad, -aunque
no e.;té muy bien el decirlo- debi-
do a los servicios que damos
aqui».
Por lo que respecta a la proceden-
cia de los clientes los hay de todas
partes de la isla. «Incluso tenemos
uno de Tánger». Normalmente,
según Salvador Vaguer, el que va
una vez a los astilleros Vermeil,
vuelve.
Pero no solamente se hacen
clientes en los propios astilleros,
sino también en otros lugares.
«Hacemos muchos clientes en la
Feria Naval de Düsseldorf».
Para poder atender a todos estos
clientes, la empresa cuenta con
doce trabajadores y numerosos ta-
lleres
 de Manacor que trabajan para
Ia misma.
Entre los proyectos de futuro, el
más importante es, sin duda, la
creación de una nueva sociedad
que se dedicará custodiar barcos
en los meses de invierno, así como
a su reparación. Se está haciendo
ya la ampliación y se repararán, bá-
sicamente los barcos que producen
excesivos ruídos. La nueva socie-
dad, denominada Marina de Porto
Cristo, ha adquirido un solar de
17.777 rn 2 donde se construirá -se
construye- una gran nave para pe-
queñas embarcaciones de menos
de 12 metros, y una piscina para lim-
piar barcos, limpiar motores y pro-
barlos.
Esta nueva faceta de Astilleros
Vermeil entrará en funcionamiento
el próximo mes de agosto, a un kiló-
metro escaso de Porto Cristo en di-
rección a Porto Cristo Novo.
Según Salvador Vaguer, las em-
barcaciones se deterioran mucho
más en el mar que fuera del agua,
por lo que no resulta caro al propie-
tario este nuevo servicio. Los pre-
cios que regirán serán los normales
Salvador Vaguer, consejero Delega-
do de Astilleros Vermell
en otros lugares, pero al tener me-
dios propios de transporte, muy po-
siblemente le saldrá más barato
-según el Consejero Delegado- a los
propietarios.
Al margen de estoS servicios de
limpieza, reparación, pintura, cons-
trucción y custodia de barcos Astille-
ros Vermeil se dedica también a la
venta de embarcaciones, motores y
todo tipo de accesorios para náuti-
ca. «A partir del año
 que viene -
afirma Salvador Vaguer- nos dedi-
caremos más a nuestros clientes,
a los de casa. Cliente no podrá
serlo todo el mundo debido a la
envergadura que va tomando el
negocio. Lógicammente, primero
será el cliente que el pasante».
ft
URBANIZACION SON FLORIANA
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AÑOS CALIFICACION
1920 E
1921 B
1922 E
1923 R
1924 E
1925 MB
1926 D
1927 D
1928 MB	 .
1929 R
1930 D
1931 MB
1932 R
1933 R
1934 E
1935 MB
1936 R
1937 R
1938 D
1939 R
1940 R
1941 B
1942 MB
1943 B
1944 B
1945 D
1946 R
1947 MB
1948 E
1949 MB
1950 R
1951 R
AÑOS CALIFICACION
1952 E	 •
1953 D
1954 B
.	 1955 E
1956.
 B
1957 R
1958 •E
1959 MB
1960 B
1961 i	 B
1962 MB
1963 R
1964 E
1965 D
1966 R
1967 R
1968 MB
1969 R
1970 MB
1971 D
1972 D
1973 B
1974 e
1975 MB
1976 B
1977 R
1978 MB
1979
1980 B
1981 MB
1982 E
1983 B
AMB POQUES PARAULES
En la Asamblea de Informacions
Llevant
ANTONIO
 MIRÓ DEJÓ
 LA
VICEPRESIDENCIA
En la Asamblea General Ordinaria
de Informacions Llevant, S.A., cele-
brada el pasado martes en el salón
de La Caixa, ya en el apartado de
Ruegos y Preguntas, el Vicepresi-
dente de la entidad, D. Antonio Miró
Bauzá, presentó su renuncia al
cargo que venía ostentando, la vice-
presidente del Consejero de Admi-
nistración.
Después de serle reconocido y
agradecido su trabajo al frente del
área económica desde la fundación
de la sociedad, —ya que los resulta-
dos económicos fueron excelen-
tes— sus compañeros de Consejo
le hicieron entrega de un bonito ob-
sequio, como recuerdo de su paso
por el Consejo de Administración de
informacions Llevant S.A.
Sumamos nuestro aplauso al de
los asistentes al acto.
PALLADIUM
En Cristóbal de Palladium ens co-
mentava fa pocs dies, el mal estat
en que es troben els carrers per la
zona a on té situat el seu establi-
ment. De f et, s'estan fent obres, i no
hi ha qui passi d'un Hoc a l'altre, a
més a més, la situació circullatória
és perillosa.
INSTITUT DE BATXILLERAT
.MOSSEN ALCOVER»
MANACOR
Regim nocturn
Se recorda als interessats que el
termini de matrícula, improrrogable,
2 per cursar el 1er curs de BUP en
règim nocturn és el següent: dies
13, 14 i 15 de juliol, 1.988 i dies 14 i
15 de setembre, 1.988
Petra Bartomeu Riera
Las verbenas seran en la
calle Ample
* GUM GASTRONOMICASon Servera, Sant
 Llorenç
 y su zona costera.
•
•
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Naranja que recogió el agricultor Luis Grimait de la clase na-
velina en el solar de su propiedad y pesó 1100 gramos.
Cuando faltan escasa-
mente quince días para
tener en la localidad, con
motivo de la festividad de
la Patrona Santa Práxe-
des, unas sonadas verbe-
nas, las cuales correrán a
cargo de un grupo de per-
sonas jóvenes compo-
nentes de Radio Petra,
los cuales han demostra-
do su efectividad en esta
organización.
Jaume Riutort, presi-
dente de Radio Petra, nos
confima que las verbenas
tendrán lugar el próximo
día 16, sábado, en la calle
Ample ya que se dispone
de más espacio, principal-
mente para montar el es-
cenario, material, etc.
•Pues dicho día vere-
mos actuar a los Systems,
La Granja, de los cuales
el sábado pasado en el
programa de Televisión
«A Tope ,» dijeron que te-
nían que actuar este vera-
no en Mallorca y Cómpli-
ces que en su disco «Son-
risa plateada», han ocu-
pado el número 1 en mu-
chas emisoras nacion-a-
les.
DANZA
Para las diez y media
de esta noche en los loca-
les de las ecoles noves
está programada una ac-
tuación del Grup Dansa
Moderna de Petra y tam-
bién junto a ellos la cola-
boración de un grupo có-
mico de la vecina locali-
dad de Sineu.
PESO LA FRIOLERA DE
1100 GRAMOS
Esta naranja de la clase
navelina ha sido recogida
por el agricultor Luís Gri-
malt de un árbol, que jun-
tamente con una veintena
más, están sembrados en
un solar del interior del
casco urbano. El naranjo
que ha dado este fruto ha
madurado otros de tama-
ño bastante grande, no
obstante la que reproduci-
mos ha sido la de mayor
peso.
Foto: Pep Blau
Bel Servera Sag reraSon Servera
Fiestas alegres, niños contentos
Ayer precisamente, día de San
Pedro, pregunté a un genuino payés
de sabor serven í llamado Toni;... «I
que, va be tot?... /lo gros, em
digue/ va molt be... i lo petit, lo
demés...feim que hi vagui!».
Así quiero empezar esta croniqui-
Ila de las pasadas Fiestas patrona-
les de Son Servera, dado que todo
fue fenomenalmente bien, y al sentir
de la gente se puede decir que
todos están francamente contentos.
Las Fiestas han sido organizadas,
obvio es decirlo, por la Comisión de
Cultura, integrada por Miguel Serve-
ra, Juan Renés, Joaquin Rodriguez
y su Presidente; Lorenzo Ferragut;
el cual, responde así al
7Setmanari... «creo poder decir,
que ha sido un éxito rotundo, em-
pezando a enumerar el primer
acto, que fue organizado por la
Tercera Edad... pasando por el
Concierto de Música de la Banda
Local de Son Servera, siguiendo
por la verbena Tecno-Rock que
estuvo animadísima... Continuan-
do por el recital de Maria del Mar
Bonet, las competiciones deporti-
vas de toda clase de categorias...
Ia
 juventud con sus juegos, los
chavales con los payasos... los
mayores en la verbena; Moceda-
des quedó muy bien, las otras or-
questas igual o mejor y... SOBRE
TODO QUIERO DESTACAR, la
enorme participación de todo el
pueblo...»
-Oye! que tu dijiste en el
7Setmanari especial de Fiestas, que
Ia
 gente del pueblo «es mala de
moure...»
-«Pues esta vez, que uno es hu-
mano, me he equivocado. La
gente de Son Servera ha respon-
dido maravillosamente bien y
salvo pequeños detalles que in-
tento asumir y corrgir para las
proximas, me he quedado satisfe-
cho. De mi equipo de la Comisión
de Cultura, de todos los que me
han ayudado... electricistas»;
Cuidó:el capatez.., el Sargento y
los guardias municipales... los
demes miembros de la Brigada de
obras y también como no, a Rosa
Ia depositaria del Ayuntamiento,
que sin ser un estricto deber, ha
estado al pie del canon en todas
Ias taquillas, cobrando las entra-
das y pagando a los que actua-
ban, San Juan de C'an Leu. A
todos, MUCHAS GRACIAS!!!»
Xesc Forteza y toda su compañía,
nos hizo sonreir en una noche de
verano... los chavales contentos en
una tarde de inicio de fiestas... y una
fina lluvia ,mojó... oh! pena?... los
papelines que instalados en las ca-
Iles, eran testimonio alegre de que
un año más; SON SERVERA, ha ce-
lebrado sus Fiestas Patronales.
Como broche de oro, quiero men-
cionar, el sermón de la Misa Mayor
en la Fiesta de San Juan. Me conta-
ron que fue una maravilla.., estoy
avergonzada de decir, que no fui a
Ia
 Santa Misa... ((mi menda» estaba
trabajando «a toda pastilla» con la
ayuda de Juan Ouetglas (que por
una vez salga tu nombre impreso
por lo menos, Juan!) en el
7Setmanari!...Yo!, además de ser
un desastre, un champiñon y una fo-
rastera, he llegado a la conclusión
de que; escribir una crónica para el
7Setmanari a la una de la madru,
da,... en serio; vale la pena! has,,,
que no se demuestre lo contrario!
Y en nombre del 7Setmanari,
nuestra ENHORABUENA A LO-
REN-ZO FERRAGUT, especialmen-
te; y a todos los que hicieron posible
Ias
 Fiestas de San Juan 1.988!!!
MOLTS D'ANYS!
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Son Carrió
Instal.lació de telèfons a Sa Coma i S'Illot
Per a què se poguessin instal.lar
dins la major brevetat possible tale-
fons, ja que no n'hi havia en els llocs
de Sa Coma i S'Illot, se constituí una
comissió en representació dels
ve'ins integrada pels senyors Salva-
dor Galmés Galmés, Margalida Se-
gura Miguel, Antonia Guiscafré Bru-
net i ales tard es va afegir Joan Fu-
liana Parera, que feren anar envant
la tasca de presa.
Després de tractar el tema arriba-
ren a la conclusió que sols tenien
una possibilitat: d'acord amb el Reial
Decret 2.248/1984 de 28 de novem-
bre, sobre extensió del servei telefô-
nic, que estableix la possibilitat de
signar un conveni de col.laboració
entre la Companyia Telefônica i les
entitats territorials a fi d'obtenir la
instal.lació de la manera més rápida
possible.
Aquesta fou la possibilitat que po-
dria minvar la gran dificultat que su-
posa, en una zona ja relativament
poblada, amb locals comercials i
instal.lacions turístiques, el no poder
disposar del servei telefònic.
Ara be la dificultat era trobar una
entitat que pogués representar als
possibles interesats amb la ins-
tal.lació dels serveis
 telefònics,
degut a què la Telefônica no podia
signar convenis particulars, sine) que
havien d'ésser col.lectius i, l'entitat
que es va fer càrrec va ésser l'Ajun-
tament de S. Llorenç i que amb bon
criteri a la sessió plenária del 12 de
juny del 87 es va constituir amb enti-
tat col.laboradora, d'acord amb la
sol.licitut d'aquest grup de veinats,
que amb alt sentit solidari així l'havia
demanat a l'Ajuntament.
En base en aquest conveni la C.T.
es comprometia per una part a ins-
tal.lar els telèfons a tots els particu-
lars que així ho sol.licitaren i per
altra bestreure el 50 °/c, de la xarxa
d'alimentació, que amb altres parau-
les es el tub que porta les línies de la
zona urbana de Cala Millor fins a la
urbanització de Sa Coma, el cost
total d'aquesta xarxa d'alimentació
era d'uns 4 milions de pessetes i a
partir d'aquí, ja totes les despeses
de la xarxa de distribució, que d'a-
cord amb el conveni havia de realit-
zar l'entitat col.laboradora, anaven a
càrrec dels usuaris i costava aproxi-
madament uns 13 milions més, que
han estat assumits pels interessats.
Per tant si les línies sol.licitades
són 191, el cost a cada usuari es
d'unes 65.000 pesetes, sense quota
normal que cobra la C.T. quan pro-
cedeix a donar d'alta el telèfon.
Segons ens han informat els pro-
motors, les dificultats més greus que
han sorgit durant tot aquest procés
que han fet que no es complissin els
plaços fitxats, han estat de tipus tèc-
nics.
En molts de casos les canalitza-
cions de la urbanització de Sa Coma
havien estat destrossades degut a
l'alt tonatge dels camions que transi-
ten diàriament
 per aquesta zona;
també a la part de S'Illot, varen
haver de fer una rectificació del pro-
jecte inicial degut a la denegació
d'un propietari d'uns terrenys per
allà on estava previst que passás
una conducció de línies.
De fonts municipals, hem sabut
que els treballs de la xerxa de distri-
bució han finalitzat aquets dies i que
només queden un parell de casos a
Sa Coma i una vintena a la de S'Illot
que segons fonts de la C.T. devers
el 10 de juliol segurament estaran
nests.
CONVENI AMB EL MEC
Caldria remarcar que l'Ajuntament
de S. Llorenç darrerament també ha
signat un altre conveni de
col.laboració amb el MEC per tal de
construir una escola d'EGB a Sa
Coma. Aquest tipus de convenis
permeten adavantar la posada en
funcionament d'uns serveis bàsics
als ciutadans, cosa que els causará
en el parèixer, una gran satisfacció.
TERCERA EDAT
Demà dissabte dia 2 de juliol, la
junta gestora de la Tercera Edat, ce-
lebrarà una reunió, per tal d'informar
favorablement el borrador dels Esta-
tuts i de soklicitar la legalització de
l'Associació dels Joves de la Terce-
ra Edat de Son Carrió.
Francesc Galmés
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José Antonio Segurado:
Todo un liberal
Si de algo dejó constancia en la cena y en la tertulia del
Club 7 nuestro invitado de honor, José Antonio Segurado es
de su talante liberal indiscutible. Rodeado por ilustres
representantes de otras fuerzas políticas, José Antonio
Segurado dejó patente su talla política, su inteligencia y sus
perspectivas de futuro. La tertulia, por lo demás, fue
extraordinaria, manteniendo un gran nivel hasta el
momento en que el moderador, Andrés Ferret, dio por
acabado el acto.
La cena, ofre.cida por Romeo Sala
en S'Era de Pula fue una pura deli-
cia. Madõ Andrea de Pula nos ofre-
ció un suculento «frit mallorquí» y
unos «escaldums de pollastre» con
el sabor del buen oficio, la tradición
y la experiencia. Por otra parte, no
tiene uno todos los días ocasión
para poder conversar con personas
de la talla de las allí presentes.
La conversación, durante la cena
no se centró en tema ni en persona
alguna, aunque las opiniones y pala-
bras del invitado de honor centraran
Ia atención de los presentes.
Poco después, en nombre de In- r,
formacions Llevant, José Luis Fus- §-
ter hacía entrega de dos bonitos y
valiosos obsequios ofrecidos a R .
nuestro invitado por Art de Mallorca Z,
y Majórica.
¿In
 momento de la cena celebrada en S'Era de Pula
La tertulia empezó de forma anima-
da con las preguntas del moderador,
Andreu Ferret, quien se encargó de
presentar al invitado de honor, Jose
Antonio Segurado.
Segurado habló de la democracia,
con profundo respeto al resto de los
partidos que forman el espectro poli-
tico español. Matizó que grupos
comp _Alianza Popular tienen hoy
por hoy una série de problemas en
su cúpula, problemas que el espera
se resuelvan en la medida de lo po-
sible.
La velada se centró especialmen-
te en la política nacional, con afirma-
ciones de Segurado sobre la línea
política seguida por su partido, el
Partido Liberal, del que declara-
ba«considero que hemos sido un
partido totalmente coherente».
Habló Jose Antonio Segurado de
Ia Internacional Liberal, y de la posi-
bilidad de que su grupo sea acepta-
do en ella el próximo mes de sep-
tiembre con todo lo que esto supone
para un grupo como el P.L.
Jose Antonio Segurado habló del
papel que juega en el espectro poli-
tico el Partido Liberal, en estos mo-N J.A.Segurado felicita a la cocinera, madó Andreva de Pula.
Una instantánea de la tertulia con Andreu Ferret, J.A.Segurado,
Oliver Capó, Francisco Barrachina, Jaume Cladera y Jordi Bayona
Cati Ensefíat, Josep Moll y Sra. y Lluis Pomar
	 G.Gibanel, R. Muntaner, Pere Serra, M. Vaquer, Joan
Verger y Josep Melià
mentos el trabaja directamente con
Ia Comisión que estudia el tráfico de
influencias,«somos un partido pe-
queño,
 sin acceso a televi-
sión»declaraba.
La televisión
Según nuestro invitado de
honor,.en
 política todo cambia en
seis meses»por lo que el da gran
importancia a los medios de comuni-
cación, y especialmente a la televi-
sión, de la que dice, que está domi-
nada de forma ferrea por los socia-
listas,(delevisiõn es la gran asig-
natura pendiente de los espano-
les»matizando que con el gobierno
Suárez la televisión era mucho más
libre que ahora que está controlada
por el partido en el gobierno.
A preguntas de los otros contertu-
lios sobre otros medios de comuni-
cación, como la rádio, reconoció que
aunque está es importante, se escu-
cha diez veces menos por lo que
también es más libre y variada
Indicó Segurado, rue la televisión
le parece peligrosa, no sólo en lo
que hace referencia a los informati-
vos, sinó también, por la proyección
de un tipo de películas o cómics,
que según él«atacan la figura del
empresario».
Valoración
 del Presidente
En la tertulia estaban presentes
personalidades del mundo politico
balear, entre las que cabe señalar a
Joan Verger, Presidente del CIM:
los consellers Jaume Cladera y Oli-
ver Capó; Josep Moll, Josep Melià,
Catalina Ensehat, González Ortea,
algunos alcaldes y concejales de la
comarca, y personalidades del
mundo empresarial.
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 Un aspecto de la cuidada sala de tertulia
 de Baccus Pula
M.LLull, M.Serrano,
 M. Vaquer,
 Karin Basseler, Bel Servera, M. LLull Jr., Miguel Sinto y Joan Xinet con nuestro invita-
do de honor
José Antonio Segurado respon-
diendo a una pregunda , analizó la
gestión política llevada a cabo por el
Presidente Gonzalez, diciendo que
sus tres primeros arios de manc
le
 parecieron soberbios, que el cua, •
to le pareció normal, y que ahora no
le gusta su forma de gobernar.
Del anterior Presidente del Go-
bierno-, -
 Adolfo Suárez, dijo que
es«un gran encantador de ser-
pientes»,ahadiendo que su gestión
como Presidente, al final le pareció
enormemente mejorable.
El centro
Josep Moll intervino para, según
él, plantear una tesis provocativa,
afirmando que el centro no existe, y
no existe«aunque todo el mundo
lo busca, incluso los socialistas
nos estamos acercando mucho al
centro. Y además, los partidos
que dicen ser de centro no lo son,
porqué el centro debería poder
pactar con la derecha y con la iz-
quierda, y hoy por hoy, el llamado
centro, sólo pacta con la dere-
cha»afirmaba el dirigente socialista.
Segurado respondió a Moll dicien-
do queno se deben confundir es-
pacios politicos con ideologias,
en Europa o se es socialista, o se
es ampliamente liberal»
Matutes, un lider
Miguel Vaguer de Sant Llorenç
preguntó a Jose Antonio Segurado,
si cree que Matutes puede ser el
líder que en estos momentos solu-
cione los problemas de Alianza Po-
pular, a lo que respondió Segurado,
queda lucha por el liderazgo me
parece absurda.anadiendo que
para él(qtdianza sola no es otra op-
ción»matizando que para
él«Alianza va de alguna forma a
una dirección más colegiada».
Una tertulia animada
Al finalizar la tertulia las opiniones
fueron de todos los gustos, aunque
todo el mundo pareció coincidir en
que había sido una tertulia animada,
con un nivel politico que normal-
mente no se alcanza en nuestra co-
marca.
Después de la tertulia en Baccus
Pula, se empezó otra fuera de las
instalaciones, en los jardines, se hi-
zieron fotos, se charló animadamen-
te.
Josep LL. Fuster, en nombre
de 7 SETMANARI entrega
un bon/to obsequio de
Art de Mallorca a J.A.Segurado
José Antonio Segurado con la Dirección de Baccus Pula
Finalizada la tertulia nuestro invitado de honor Jose
Antonio Segurado quiso fotografiarse con los direc-
tores de Baccus f-ula, ya que se vió gratamente sor-
prendido por el lugar escogido para celebrar la tertu-
lia.
Los directores de Baccus Pula son Xisco Clar y
Toni de Ca S'Hereu, y se mostraron satisfechos por
los comentarios de Segurado.
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Hace ya algunas semanas, Blan-
ca de La Cierva, Secretaria General
de la Fundación José Canalejas, de
Madrid, nos brindó la oportunidad de
poder contar en una de nuestras ter-
tulias con la presencia del Presiden-
te de dicha fundación y del Partido
Liberal, D. José Antonio Segurado,
que además es diputado por Madrid
y miembro de las Comisiones de
Asuntos Exteriores y Defensa del
Congreso de los Diputados.
Se estableció la fecha y comenza-
ron los trabajos de coordinación del
Club 7, para conseguir un aceptable
nivel de convocatoria, como al final
se logró.
A las 20,45 del día 27 de Junio,
llegaba puntualmente al Eurotel
nuestro invitado de honor, con la
sonrisa en los labios: « ¿Cómo estás
Isabel? Me han hablado de vosotros
muy bien, llámame
 de tú y podemos
ir donde quieras...-
A la entrada del Eurotel fue recibi-
do por el Director del mismo, D.
José Luis del Reyno, el Presidente
de Informacions Llevant, D. Manuel
Entrena y el Director de 7 Setmana-
ri, Antoni Tugores. Después de
tomar un té con leche, J.A. Segura-
do me llevó en su mismo coche, -él
al volante- y de camino a S'Era de
Pula le expliqué los pormenores del
acto a celebrar horas después.
Del acto posterior, de las opinio-
nes vertidas y resto de pormenores
habrán encontrado cumplida infor-
mación. Lo que quisiera es agrade-
cer muy vivamente la presencia es-
telar de José Antonio Segurado y la
de todos los invitados presentes...
Presidente Joan Verger, consellers
Cladera y Oliver Capó, Cati Ense-
fíat, Josep Moll y esposa, Gonzalez
Ortea, Andrés Ferret, Josep Meliá...
y un largo etcétera que no puedo
enumerar. Agradecemos muy espe-
cialmente los setenta kilómetros de
distancia que superaron todos ellos
para llegar puntualmente a la tertulia
del Club 7. Esto es precisamente lo
que buscamos: acortar distancias,
establecer comunicación, fomentar
encuentros y amistades.
E El invitado de honor estuvo bri-oE Ilante en todo momento y el perio-
dista Andrés Ferret ejerció de mode-
" rador con la misma inteligencia y el
acierto que le caracterizan como co-
lumnista.
El Club 7 quiere agradecer la pre-
sencia y participación a todos. Si hu-
biera lugar sabremos asumir los
errores... pero también los aciertos y
los éxitos. Y la tertulia del día 27,
gracias a cuantos nos acompaña-
ron, fue un gran éxito. Gracias tam-
bién a la colaboración prestada,
desde Madrid, por Mona Jimenez,
Blanca de La Cierva y Salud Her-
nández Mora. Todas ellas desde la
distancia estuvieron con el Club 7.
Como ricen por Madrid,
¡Fenomenal!.
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de la visita de J.A. Segurado
Protagonistas
Una vez acabada la tertu-
lia sobre el futuro del centro-
derecha en España, pedi-
mos a algunos de los asis-
tentes su opinión en torno a
Ia tertulia celebrada. Estas
son sus palabras.
JOAN VERGER
Quiero expresar mi satis-
facción por haber asistido a
un acto de la altura como el
celebrado hoy por el Club 7,
con una persona tan relevan-
te como es José Antonio Se-
gurado, importante hoy y po-
siblemente más importante
el día de mañana. Quiero
daros la enhorabuena por
haber sabido reunir a perso-
nas como las que han asisti-
do hoy aquí y discutir de esta
forma civilizada sobre temas
tan importantes hoy día en
España.
JAUME CLADERA
Pienso que estas iniciati-
vas son muy importantes
para la formación de la gente
interesada en los aconteci-
mientos politicos; muchas
veces no conocemos de
cerca ni la política ni las per-
sonas implicadas. Hoy ha
habido un hombre que ha
cdemostrado un perfecto co-
nocimiento de lo que es el li-
beralismo y de lo que es un
modelo de sociedad.
LUIS POMAR
La tertulia ha sido suma-
mente interesante. He podi-
do conocer a un hombre que
conocía por la televisión;
estas veladas deben repetir-
se porque son enriquecedo-
ras y ayudan a profundizar
en la democracia.
ANDREU FERRET
Mi opinión sobre el Club 7
es extraordinaria y he de
decir que he mejorado
mucho la que tenía sobre el
invitado de honor de hoy. Yo
os pediría debates abiertos
de este tipo cada quince
días. «Com me torneu convi-
dar, tornaré..
RAFAEL MUNTANER
La velada ha sido muy po-
sitiva. Creo que Segurado es
de los politicos que a mi me
gustan porque habla claro.
Estas reuniones me gustan
porque en ellas siempre se
aprende.
GABRIEL OLIVER
 CAPÓ
Es muy interesante por el
intercambio de opiniones
que hay, porque en realidad
ha sido una conversación to-
talmente liberal, sin partidis-
mo, se ha podido hablar de
todo con total libertad, de un
partido y del otro, de todos
los colores. Estas reuniones
deberían repetirse a menu-
do.
JOSEP MOLL
La iniciativa del Club 7 es
formidable, una gran idea, es
llevar el debate politico de al-
tura a la Part Forana. La ve-
lada ha sido muy interesan-
te, aunque me he quedado
con las ganas de poder reba-
tir algunas afirmaciones del
Sr. Segurado, para no alar-
gar un acto como este, dis-
tendido.
GABRIEL GIBANEL
Me ha parecido un acto
extraordinario, una organiza-
ción perfecta. tan sólo poder
reunir toda la clase de políti-
ca de Mallorca y llevarla a 80
km. de distancia ya es un
gran éxito. Ha habido una
gran moderación en todo
momento y ha sido un gran
éxito.
J.M. GONZALES ORTEA
La velada me ha parecido
excelente, empezando por la
cena, que sirve para entonar
los ánimos. El marco es
magnífico, el sitio es muy
agradable y para un liberal
este ambiente es extraordi-
nario, porque se exponen
temas politicos desde todos
los puntos de vista. La inicia-
tiva del Club 7 es muy válida
y este tipo de cosas deberían
prodigiarse más. Y más
desde el momento en que no
se celebra en Palma, donde
siempre se celebran estas
cosas. Si me vuelven a invi-
tar tendría mucho interés en
volver, aunque el personaje
no me sea tan próximo.
CATALINA ENSENYAT
Me parece una gran inicia-
tiva el Club 7, algo muy posi-
tivo para la cultura de nues-
tro pueblo, porque la oportu-
nidad de intercambiar opinio-
nes a personas de distintas
ideologías y diferentes pue-
blos; algo que sería difícil
poder realizar de otra mane-
ra. Por esto deseo felicitar a
Ia organización y pedir que
tenga continuidad.
ANDREU PASCUAL FRAU
La discusión política ha
sido para mi confusa, ya que
se han dicho muchas medias
verdades. Como la política
«grande ,, me viene .gros-
sa», prefiero hablar de políti-
ca local. La velada me ha
gustado mucho porque las
personas que han hablado
saben lo que se dicen y
saben decirlo, aunque tengo
mis dudas acerca de que si
todos ellos dicen realmente
lo que piensan.
JOSEP CARLES TOUS
La idea de estas tertulias
me parece extraordinaria
aunque no haya podido asis-
tir a todo el debate. No
puedo valorar a mi presiden-
te Sr. Segurado porque no
me parece ético. Me ha gus-
tado mucho y quisiera que
estas veladas tuvieran conti-
nuidad.
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CURSOS DE VERANO
INFORMATICA.
—Programación BASIC.
—Operador ordenador.(Base de datos, tratamiento textos, facturación, etc.)
—Cursos para niños. (a partir 9 anos).
CONTABILIDAD
—
Contabilidad básica.
—Plan General Contable
—
Contabilidad por ordenador.
MECANOGRAFIA
—Mecanografia
—Preparación especial oposiciones.
—Cursos de 1 mes.
PALMA - Via Portugal, 1 A. 2°-
Tel. 72 43 71
INCA- Obispo LlomP.a—ri, 5
Tel. 50 21 85
MANACOR - Plaza Iglesia, 2
AVDA. D'ES TORRENT, 1
TELEFONO 55 06 50
07500 MANACOR (MALLORCA)
•
14afir
MarlaCCIZ f s. a .
ROMA AVION ESPECIAL
Ida y vuelta 	 28.000 pts.
Del 2 al 16 de Agosto
ROMA (La ciudad eterna)
'Avión directo Palma-Roma-Palma
'Hotel" (Pinetta Palace) en Aloj. y Desay. (14 noches)
*visita a la Ciudad Eterna.
*Traslados Apto.-Hotel-Apto.
*Seguro Mondial Assistance.
Precio 	 64.125 pts.
Del 2 al 16 de Agosto
¡COSTA NAPOLITANA!
NAPOLES - SORRENTO
POMPEYA- CAPRI
'Avión directo Palma-Sorrento-Palma
'Visitas a Nápoles, Pompeya y Capri
• 14 noches en media pensión en Hotel"'
*Traslados
"Seguro Mondial Assistance
Precio 	 .83.500 pts.
C u  Itu 
Agenda
Guia del Ocio actuará a “Verano Tal
Cual».
GUIA DEL OCIO ACTUARA A TVE
El grup manacorí Guia del Ocio
actuarà el proper dilluns dia 4 de ju-
liol a TVE, els de Guia del Ocio viat-
jaran a Madrid per actuar al progra-
ma .Verano Tal Cual» que es trans-
met sobre les 16.30 h. del capves-
pre.
Guia del Ocio, segons ens han dit,
cantarà la seva coneguda cancel
«Noche Estúpida», que dóna títol al
seu primer disc, que com tothom
sap, ha estat un èxit.
PAPERS DE SA TORRE
Ha estat publicat el número 8 de
Ia colleeció Papers de Sa Torre,
que edita el Patronat de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí. Aquest número
8, és la reproducció de la conferèn-
cia que l'investigador Joan Domen-
ge i Mesquida va fer durant aquest
curs, sobre «Orfebreria Mallorquina
Medieval»
La conferència va esser pronun-
ciada dia 29 de mare a les Aules de
Cultura Popular del Centre Social de
Conselleria d'Educació i Cultura, al
Ilibret es reprodueixen fotografies de
Margalida Morey, Maria Galmés i
Arxiu Mas.
EL REI DE LA CASA
Gabriel Galmés, el jove escriptor
	 (;ABRiki GAI.mts
El. REI DE LA CASA
RI	 \
La primera novella de Gabriel
Ga 'mós.
mailacorí -del qual oferim una entre-
vista a aquest número- Cs l'autor de
la novella «El rei de la casa», una
novella publicada per Edicions del
Quaderns Crema.
Aquesta primera novella de Ga-
briel Galmés té com a escenari un
institut, la vida i miracles d'una sèrie
de personatges -professors, alum-
nes, el director de l'Institut- tot amb
un sentit de l'humor admirable.
Una novella que ben segur seré
molt comentada a la nostra ciutat, i
rebrà tan bones critiques com les ha
rebudes a nivell de Països Catalans.
Nits de DHRAA
Dhraa, que fins a darrera hora va ser una inft•gnita
Ia seva obertura, va ser inaugurada el vespre de la re-
vetla de Sant Joan, el primer somni d'una nit d'estiu
magica en qua el foc va fer acte de presència a nom-
brosos indrets de les Illes. «La quema de Dhraa ,), reuni
a moltissimes cares conegudes de la comarca, artis-
tes, politics, metges, «guapes», esportistes, fadrins,
separats, divorciats, casats, alts, baixos, rosses, ne-
gres, morenes, etc...Com seguira reunint a cada una
de les festes que celebrara cada dijous durant tot l'es-
tiu, si en fa...
Mirar els que ballen, conversar, riure i beure també
es va practicar.
El negre
bailongo
si que
duia
salsa
dins el
cos.
La pista de ball es va arribar a omplir; el discjoquei
Biel padilla va sebre què voila la gent,
 frui,
 marxa,
salsa, ballar...
La Rossi de Palma de nAlmodóvar va fer quatre nu-
merets amb els seus companys, foren els iniciadors
de la salsa, Ole!
Restaurante
 LOS
 DRAGON ES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas
IMPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.
los
 y
	ortabies salones
NVENCI
abriel
aimés,
un rei
d'una casa
Gabriel Galmés entra tímidament a la
redacció del 7 Setmanari. Posseeix,
com diu Jordi Castanys a El Temps,
una riquesa lexica i una ductilitat
sintáctica que di kilment trobariem
en cap altre dels escriptors de la
mateixa generació. Testimoni
controvertit d' un món que està fet de
Iluites de mestres, de reivindicacions
de funcionaris, d' informacions de
periodistes, de negociacions amb
ministres i també, de tant en tant, de
novelies esplèndides como «El Rei de
Ia Casa».
Els critics, com ara mateix Jordi
Castanys, coincideixen en assen-
yalar que El Rei de la Casa és una
comédia. Qué en penses?
-Generalment, quan parlam de
comédia, ens imaginam una obra de
teatre o una pel.lícula, ¿fins a quin
punt es pot dir que una novel.la es
una comedia, o una novel.la de ge-
nere?. Crec que la poden definir
com una novel.la de gènere, d'hu-
mor. Jo no li vaig voler fer. Jo, el que
vaig voler fer era una novel.la amb
una serie de personatges, d'ac-
cions, reaccions, passions, conflic-
tes, que reflectassen la realitat. Amb
l'argument que vaig triar, no hi havia
més remei que donar entrada a l'ab-
.E surd, en definitiva, a la comicitat.
-D'una forma irônica?te,
-Sí.
El progrés és fruit de la
insatisfacció
unes mobilitzacions, però tot ho fan
per aglapir una mica de poder. Es un
poder idiota. Com per exemple, n'hi
ha un que el que cerca es ésser de-
legat de curs. Què es ésser delegat
de curs? Un embull. Més que posar
en tela de judici el sexe, el que vull
es ridiculitzar el poder.
-També es mouen per fugir
d'una rutina que els porta cap a
una altra rutina.
-Sí, tot el que fan es repatir actes.
Per exemple, Salvador Massana,
seria el personatge que els resu-
meix tots. Es un home ridícul que
creu que ha estat l'artífex de tota la
história i l'únic que fa es posar una
mica de mal per tot. I la novel.la co-
mença amb ell i acaba amb ell.
-També hi ha molt d'escepticis-
me.
-Sí. Es el que deia abans. Són
una serie de gent sense gaires sorti-
des. No vol dir que jo cregui que la
gent no té sortides, es que he volgut
presentar uns personatges que no
en tenen.
-No hi ha ni guanyadors ni per-
dedors.
-No. Quan em vaig plantetjar què
era el que havia d'ocasionar aquest
conflicte, vaig cercar una raó total-
ment estúpida, absurda; aquest con-
flicte no podia ésser important. Per
tant, amb una qüestió com aquesta
no hi podia haver ni guanyadors ni
-Quina diferència hi ha entre
l'humor i la ironia?
-La ironia provoca l'humor. La iro-
nia resulta de la diferència entre la
realitat i el que un pensa que es la
realitat. Aquest conflicte es el que
provoca la comicitat, l'humor. Els
meus personatges actuen absurda-
ment, pensen que tot el que fan es la
cosa mes important del món i, de fet,
per a ells en realitat ho es. La ironia
resulta de la distància entre la reali-
tat que jo present com a estúpida i la
que ells pensen que es: que estan
fent un bé a la humanitat, que salven
el món. D'aqui potser el que es qua-
lifiqui El Rei de la Casa com una
novel.la d'humor.
creus que al que van és a
salvar-se el mateixos? Qué cer-
quen només satisfer una partida
de necessitats primaries, com el
sexe?
-Sí. En salvar-se ells mateixos.
Part damunt de • tot, pensen en el
poder, més que en el sexe. El que
passa es que darrera el poder hi ha
tot un component sexual. Avel.li Fu-
rest, el director, per consolidar el
seu poder comet la barbaritat de pin-
tar tota l'escola de color groc canari,
que es horrorós. Els altres armen
perdedors. Es guanya o es perd una
guerra, un torçabraços...
-N'hi ha, de guanyadors i perde-
dors?
-Des d'una perspectiva histórica,
sí. Mirant molt endins, no guanya
ningú. Perd el que no té per menjar, i
a rel d'això la seva vida es desenvo-
lupa dins una sèrie d'aconteixa-
ments que el vencen d'entrada. En
aquesta novella, tots són dèbils
d'esperit. Només Nanes Tolosa, la
filla del tinent, sap el que vol. Ara, el
que vol no la fa sortir de la mediocri-
tat.
-Es també mediocre, el tipus de
pedagogia que vol implantar
Avel.li Furest?
-El
 que es mediocre es la política
del Ministeri d'Educació i Ciència,
que tot ho resolt amb comunicats i
circulars. El que volia ridiculitzar jo
son aquests sistemes pedagògics
moderns de gent d'aquesta que no
sap de que va la pel.licula.
-N'hi deu haver molts, d'a-
quests?
-Molts? Però molts. No es que n'hi
hagi molts, es que són els que co-
manden, que tenen aquests concep-
El que vull rioiculitzar
és l'afany de poder
tes, que a la novel.la són: pintarem
les parets de groc, que això motiva
l'al.lot a estudiar mes . 0 una cosa
que abans es deia Batxiller, ara l'a-
nomenen BUP. Es el mateix, pert)
com que sona més europeu... Es
això, que també es una altra ironia,
si ho anam a cercar. Que es tenir
una realitat i voler donar-li l'esque-
na, com es no preocupar-se pel fons
del problemes i entestar-se per can-
viar detalls insignificans. Això també
he volgut que sortis a la novel.la.
-Creus que s6n les coses més
estupides, les que mouen tot el
sistema?
-A la novel.la es mouen per raona-
ments estúpids.
-1 en el mewl quotidià, també s'hi
mouen? No es un reflex del món,
El Rei de la Casa?.
-Jo m'estim ales pensar que tot el
món no, però una gran part del món
sí. L'home es tanca en la seva petita
parcel.la de poder i creu tenir o té a
Ia rrià la dona, els fills, la sogra i la
criada. Tanca la mA i es recrea mi-
rant-los de cua d'ull com per un forat
de pany. Es senten feliços, mirant el
que tenen dins el puny. El que
tenen, o el que creuen tenir. Ara, els
que vulguin ésser reis de casa seva
no es diferencien gaire dels que
volen ésser
 el rei del mambo, o el rei
del ciclisme. Tot es molt relatiu. Per
això jo no vull ésser tan pessimista.
Les motivacions de l'humA bàsica-
ment són les mateixes.
-Qué motiva el personatge del
tinent Tolosa? Els policies de les
novel.les solen ésser tots molts
dolents.
-Són dolentíssins, els policies de
No vol dir que jo
cregui que la gent no
té sortida
les novel.les. Violen infants, mengen
vidues crues i coses d'aquestes. Jo
volia fer un personatge inquietant.
Qué podia ésser? Un policia bon
al.lot. Tolosa adora la seva filla. El
que li agrada es sortir al carrer per
detenir malfactors, per fer un be a la
societat, com si fos un actor de
pel.licula. La seva dona es una dona
de policia: escura i suspira amb
rulos i bateta estampada.
 Només
vol fregar i callar. S'ho passa pipa,
aquesta dona.
-El Rei de la Casa és una
novel.la amb ritme. No es sap mai
el que pot succeir. No es trobem
mai 136 alla on estan. No far res
perd no s'aturen de fer. Són in-
quietants?.
-Clar.' Tots tenen un conflicte. El
que resulta inquietant d'una persona
es el seu conflicte.
-Es l'enveja un dels seus con-
flictes?
-Sí. Possiblement sí. I la insatis-
facció. I l'escepticisme. Quan un es
jove, com Titus Palmer, es vol can-
vier el món. Quan tornam un poc
más grans, el que procuram es que
el món no ens canviï gaire.
-Es l'escepticisme un fructe
genui de la nostra época?
-No crec que l'home hagi estat
mai un ésser satisfet a cap època. Si
Ia
 gent estàs satisfeta, viuríem dins
coves. El progrés
 es fruit de la insa-
tisfacció. Sense insatisfacció no ten-
dríem paper de cel.lofana, ni ham-
burgreses, ni ràdios, ni IVA.
-Aspectes d'estil. Cada sustan-
tiu pareix tenir l'adjectiu adequat.
-Es molt perillós, posar adjectius.
L'adjectiu dóna molta luminositat, es
molt espectacular. A força d'adjec-
tius pots resultar artificial, pot parbi-
xer que cerques una cosa Iluenta
per impressionar els papanates. Hi
ha molta gent a qui encara li agrada
molt escriure amb adverbis. Tota
aquesta gasõfia de senzillament
elegant , infinitament superior
tècnicament perfecte . Sincera-
ment, estic content de l'estil de la
novel.la. S'ha de treballar molt per
poder donar l'adjectiu just i exacte.
-La portada del Ilibre, té res a
veure amb el contingut?
-No. Al contrari. No té res a veure
amb el contingut de la novel.la. O 2
si?
Marta Melis. Z.
Fotos: Pep Blau. (<1
Els professors
Jaume Garcias
«És molt didàctic saber expressar-se amb el dibuix»
Jaume Gardas,
 llicenciat en Biolégi-
ques, és professor de l' Institut de Batxille-
rat Mossèn Alcover de la nostra ciutat. Ha
illustrat el darer llibre de l' escriptor Pere
Morey, titulat «Operació Verge Negra»,
èxit
 de venda a la darrera Fira del Llibre
de Ciutat. No és la primera vegada que
s' editen els seus dibuixos, perquè els «3
quaderns d' entrenament. Llenguatge» i
Ia bellíssima antologia poética «Lluna de
alba», fa temps que romanen a les Ilibre-
ries.
Hi ha una bona tradició de dibui-
xants entr els científics. Repassant
al vol els darrers segles tenim botà-
nics com Celestino Mutis o Linneo,
naturalistes com Humboldt o Dar-
win, metges com Ramón y Cajal,
que ens deixaren meravellosos di-
buixos de plantes, animals i anato-
mia humana, tan perfectes, que són
quasi impossibles de millorar.
Creus, Jaume, que un biòleg ha de
saber expressar-se amb el dibuix?
-Es molt didactic saber expres-
sar-se amb el dibuix. El biòleg
sempre ha tengut afinitat amb els
colors i les formes, per ventura
per la peculiar manera que té de
veure el món. El dibuix et facilita
Ia feina i als allots els agrada di-
buixar.
En Jaume contesta amb seguretat
a les preguntes. La seva bonhomia i
una inseparable fina ironia que tots
els seus amics coneixem, destruei-
xen, ja des del principi, l'hermetisme
que sempre hi sol haver entre entre-
vistat i entrevistador.
—Operació Verge Negra» es una
petita obra mestre, tant de contingut
com de forma. Els dibuixos gaudei-
xen d'una línia fina i nítida, que em-
marca els personatges i els objec-
tes. Ens recorden les illustracions
dels cómics americans primitius, tan
detallistes i elegants. Des de quan
t'agrada dibuixar?
-Uf! Des de sempre. Ma mare
em parla d'un dibuix que vaig fer
quan jo tenia setze mesos d'edad,
d'una persona, ja amb tots els de-
tails de vestuari, jaqueta,
tons... Llavors, al Batxillerat, el
2 manacori Andreu Llodra, home
aE molt simpatic i agradable, va
vcb ésser el meu professor de Dibuix.,
A l'hora d'estudiar una carera
dubtava si Ciències,
 Belles Arts o
Música, totes m'agradaven; al
final, em vaig decidir per les Cién-
cies, perd ja ho veus, el dibuix per
a mi és una necessitat i encara
m'agrada escoltar música. Hi ha
temps per a tot.
-Quines publicacions infantils Ile-
gies de petit i quins dibuixants t'a-
gradaven mós?
-Llegia «Hazañas Bé-
licas., Capitan Trueno., < , EI
Jabato....
 M'agradaven en Coll i la
familia Ulises del TBO, en Raf.
Ara, en Moebius trop que té una
linia senzilla i simple, amb ex-
pressivitat. Es el millor.
-Com creus que ha d'ésser una
illustració per a un Ilibre? Quines
qualitats ha de tenir?
-Les caracteristiques depenen
del tipus de públic. Si es una
novella e viatges has de conèixer
un poc l'ambient a on es desenro-
tllarà l'acció, i al mateix temps
has d'ésser subjectiu. Per a
l'«Operació Verge Negra» em vaig
haver de documentar sobre Mar-
sella, amb fotografies d'aquesta
ciutat. Un bon illustrador neces-
sita una videoteca de temes i épo-
ques diverses (cotxPs. .estuari,
etc.), i és curiós, aixó més que li-
mitar-se t'orienta. També és molt
important el contacte amb l'es-
criptor, perquè hi pot haver algun
detall que no li agradi i et pot sug-
gerir mes poses.
-Ens podries explicar tot el procés
de creació des de la idea fins al re-
sultat final?
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados fescos
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-El dificil és arribar a la idea! Cal
Ilegir els capitols, pensar en la
composició de les pagines i fer
molts d'esbossos. Llavors tot
d'una et surt.
-Quins materials empres?
-Fins ara tot ho he fet en blanc i
negre (tinta xinesa i !lapis). Hi ha
materials molt sofisticats que a
poc a poc es van introduint, sor-
tosament, dins el mercat espan-
yol.
-T'has hagut d'aixeecar en la nit
per a fer un apunt o retocar alguna
imatge sorgida d'improvís, que et
pugui servir pel teu treball?
-No, perd quan estas amb un Ili-
bre no el te lleves del cap en tot el
dia i, a vegades, dones voltes i
voltes sense dormir, perquè estás
saturat i és dificil alliberar-te'n
quan descanses. Quan el tens
entre mans, no acabes mai d'es-
tar satisfet; endemés, les edito-
rials et donen un temps limitat, no
es fien dels il.lustradors. Són fati-
gues que compensen.
-La vida quotidiana, el que veus
pels carrers, el cinema, ¿t'inspien a
crear?
-Efectivament, has d'ésser molt
bon observador i mirar els esce-
naris que vas inventant com si els
teus ulls fossin l'objectiu d'una
camera. Als «Ouadrens de llen-
guatge» vaig cercar un món ac-
tual, el que ens envolta, procurant
per exemple que sortissin vestits
modersn, que fossin atractius per
als allots als quals anaven diri-
gits.
-En Jaume és un professor a qui
agrada ensenyar i que, malgrat que
sigui un tòpic, té vocació. El contac-
te amb els joves estudiants a tots
ens enriqueix ï , paradoxalment, ens
fa aprendre moites coses als adults.
Com creus que ha d'ésser una clas-
se?
-Divertida i entretinguda, con-
tant coses que els interessin,
pero el programa oficial del MEC
et limita un poc. En el meu cas,
les Ciències, les prepar com si tot
fos un descobriment, amb un cert
misteri...
-Mitificant l'assignatura?
-Si, s'ha de mitificar un poc, so-
bretot a primer curs de BUP. En
canvi, a COU, la ciència ha d'en-
trar, ha d'agradar per ella mateixa.
Tenc la sort que la meva és una
assignatura que agrada. També
és important el material audiovi-
sual amb que comptam, per
exemple: les séries «La vida en la
Tierra» i «El planeta viviente»,
ambdues bonissimes, de la BBC.
-I amb tot l'anterior que ens has
contat, encara tens temps per a
jugar a bàsquet amb l'equip “GRA-
FICAS BAHIA». Què t'ha donat i què
representa per a tu l'esport?
-M'ha donat moltes de satisfac-
cions i cap decepció. Es molt im-
portant, no tan sol pel que repre-
senta de salut física; també hi ha
l'aspecte !Odic, molt agradable,
de l'entreteniment. Llastima que
al nostre pais manquin ins-
tallacions, pistes de parquet, dut-
xes d'aigua calenta... Sense
aquestes mancances hi hauria
més Wick).
Jaume Garcias acaba de guanyar
el primer premi del concurs d'idees
per a crear un logotip del SIAC (Ser-
vei d'Informació i Atenció al Ciuta-
dà), organisme del Govern Balear.
Va fer tres dissenys i ha vist el seu
treball i esforç recompensats; no
podia ésser d'altra manera, quan a
l'amor per la feina ben feta s'hi posa
la ihiusió i el coratge per a compartir.
I això sense cap tipus de renou,
sense fer-ne crides. No endebades,
en Jaume és un bon esportista.
Miguel V. Sebastián
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4.- Quina de les següents Cales no ho es?
a) Cala Moreia
b) Cala Murada
c) Cala Pi
5.- Quin poble?
a) Montuïri
b) Porreres
C) Santa Margalidia.
SOPA DE LLETRES
Au! A cercar el nom de 10 illes de les Balears.
D AI MCABRERAI D
E ROLACOASTI RC
L'EMCEL ACI MACO
ATRRI SLROGSOL
I NVI VESOOTI MO
RENTI WONRACOM
E MRASTEEJCOBI
D ROGSRI MOHAKL
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TEST CULTURAL SOBRE LA COMARCA
1.- Quin dia es va manifestar la Comarca per l'Hospital?
a) 31 Octubre de 1987
b) 1 Novembre de 1987
C)
 31 Setembre de 1987
2.- Quants d'hipers Es Rebost hi ha a la Comarca?
a) 10
b) 8
c) 7
3.- Quin dels següents parlamentaris no es de la Co-
marca?
a) Andreu Mesquida
b) Pedro Gonzalo Aguiló
C) Miguel Pascual
Ultimo Hora Def3ortiva
Jaime y Ramón,
nuevos fichajes del
Manacor
Felip Barba
Desde ayer jueves
Jaime y Ramón son nue-
vos jugadores del C.D.
Manacor. El primero ha
jugado durante las últimas
temporadas en el Badia
de Cala Millor. Club al que
ha dado un gran rendi-
miento, siendo uno de los
jugadores mas regulares
del equipo.
Ramón procede de la
Tercera División valencia-
na, juega de defensa cen-
tral y procede del Onte-
niente.
Con estos dos fichajes
queda completada la
zaga rojiblanca.
Jaime vestirá de rojiblanco
Ia próxima temporada 
E s p• c) rts   
A s'hora de sa veritat 
Els fitxatges del Manacor
i En Joan Company
Per Felip Barba
Ha arribat dia 30 de Juny i pocs són els fitxages que
ha fet el Manacor, per a reforçar l'equip.
Fitxatges confirmats, només hi ha En Florit, En Jaime
i En Torreblanca, jugadors que no dubtam de la seva
vàlua, per-6 que són pocs per a un Manacor que aspira
a ascendir a Segona B.
Es parla de possibles fitxages, com poden ésser En
Biel Company, En Pere Llull, En Badia i inclús d'En Biel
Riera. Per-6 qualque cosa hi ha, només són rumors i els
rumors moltes vegades els se'n duu el vent.
S'afició ja està un poc nerviosa, però tampoc hi ha
per tant, ja que molts de jugadors estan esperant i fitxa-
ran per l'equip que els fad la millor oferta.
A pesar d'això és més que necessari que es donin
noms concrets de futurs jugadors del Manacor, perquè
començarà la campanya de socis i aquests voldran
saber quins jugadors té la plantilla roig-i-blanca per a
afrontar amb un màxim de garanties la propera tempo-
rada.
Crec que en la mateixa situació es troba l'entrenador
del Manacor En Joan Campany. Una persona que sap
bé de les possibilitats dels jugadors que pugui tenir a
les seves ordres i que no vol fracassar. Ell és un gua
nyador.
D'aquí a dues setmanes i més concretament dia 18
de Juliol, es començaran els entrenaments i per agues-
ta data ja s'ha de tenir la plantilla definitiva. Cosa que
En Company vol tenir ben clar i començar a fer feina se-
riosa per a arribar a aconseguir tornar el Manacor a Se-
gona B.
En Joan Company és ben conscient que el que falta
al Manacor són dos davanters que siguin goletjadors,
jugadors, per cert, mals de trobar, pert) que s'han de
cercar ja. D'aquesta manera la plantilla quedarà com-
pensada.
Jo pens que els fitxages del Manacor s'han de fer el
més aviat possible, no per què l'afició ho demani, si nó
per a tenir la plantilla confeccionada el més prest possi-
ble i començar la pre-temporada sabent amb quin po-
tencial es pot comptar.
Per això crec que l'encarragat de fitxar jugadors s'ha
de moure de valent i depressa, ja que es hora i s'entre-
nador vol saber amb quins jugadors pot confiar.
Ja hem arribat a dia 30 de Juny i és hora de fitxar no
de badar.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Tel. 55 24 84
MANACOR
Interviu
fantdstica
Alló que mai
no declara...
_Amb tot el seny
Sa crisi econòmica
Llorenç
 Artigues
_ Com te trobes avui?
- Un poc cansat i amb molta
de son.
- Que no pots dormir?
- El Manacor em lleva sa
son.
• Tants de mal de caps te
dóna?
- Basta bé. Nomes per guar-
dar En Joan i Es Florero hi ha
prou feina.
- Tan dolents són?
- No, però sempre els he de
vetllar.
- Quina es sa teva feina dins
es Club?
- Diven que som l'amo de's
duros, perd) jo no en veig cap.
- Per que?
- Perquè En Manolo, perdó,
En Joan les se guarda.
- A que ve això de que tú i En
Joan vos diuen es Dúo Dinámi-
co?
- Quan érem petits cantà-
vem a s'escolania i faiem s'ait i
es baix. 0 es gras i es magre.
Daqui ve aquest nom.
- Com veus el Manacor?
- Jo bastant bé, però crec
que hem de fer moite de feina.
- Quina classe de feina?
- Anar a cercar duros.
- I que fareu amb tants de
duros?
- Viurem bé.
- I el Manacor?
- Fitxarà jugadors.
- I que més?
- Res més, no trobes que
basta?
- Quines són ses teves aspi-
racions com a Directiu?
- Esta ben clar, abans de
Nadal esser es President.
- I Es Florero?
- Ja esta cansat i se'n anirà a
ca seva.
Creim que En Llorenç vol
esser es President, però per
condició ha posat que En Joan
de s'apotequeria sigui sa seva
base, sine) no hi ha res que fer.
Tots els Clubs passen
per uns moments dificils,
sempre degut a sa part
econômica. Aquest mal
de's futbol també afecta
en es club de sa Comarca
de Manacor.
Per exemple: El Badia
encara no ha pagat es da-
rrer plaç en es jugadors i
lo més trist és que no
sabem per on han de cer-
car es doblers. I estam a
punt de començar a fitxar
jugadors per sa propera
temporada i encara no
han pagat lo de l'any pas-
sat.
No ho deim perquè
sigui el Badia. En el Ma-
nacor també hi ha crisi,
pot esser no tan impor-
tant, però també es
 do-
biers
 no sobren, sinó lo
contrari, en falten.
Sense cap
ni peus
- En Nofret entrena en
es camp del Manacor. No
vol deixar Na Capellera
per res. Però ordres són
ordres.
- En Mequita esta tot
satisfet, perquè no ha de
pagar es jugadors, ja que
no té cap duro. Diuen.que
les regalara un pis a cada
un. Això si a compte del
Badia.
- En Joan de sapote-
queria ho té ben clar. Vol
esser es tresorer major i
vol viatjar de franc. 0 no
és guapo
- S'Asturiano no vol ni
En Carrió ni En Bielet.
Però veu que si no que-
Sa crisi de's futbol ve
en primer l'oc perquè ses
directives s'estenen
que es I lençol i després
no poden afrontar els
seus compromisos eco-
nòmics.
Un dels motius de que
es Clubs no tenguin líqui-
desa, es que estan a una
categoria superior a ses
seves posibilitats econò-
miques i no tenguin es re-
colçament de s'afició. Tot
això unit fa que els clubs
estiguin en números ver-
meils.
Per això demanarien a
totes ses directives que
actuassin amb seny. Que
pensin que es futur dels
Clubs esta amb una bona
gestió econômica. No fent
coses i fitxatges que des-
prés no es poden pagar.
den no podrà fer s'equip
per jugar es primer partit
de lliga. A no ser que du-
S'ha d'actuar amb serietat
i amb peus de plom, ja
que passar-se de's pres-
supost només serveix per
hipotecar els Clubs.
És mal de fer, perquè
s'afició sempre vol més i
més, però no col.labora,
per lo tant també s'ha de
fer un equip segons s'afi-
ció mereix. Si aquesta re-
coltza, se pot fer un bon
equip, però si no, s'ha de
fer un equip en consonan-
cia amb ses possibilitats
de's Club.
Si ho fan d'aquesta ma-
nera es futbol es salvara.
Si segueixen com fins ara
molts de Clubs no aixica-
ran es cap. Tot sera cupa
d'uns dirigents que no
s'han sabut amoldar a sa
situació econômica real.
guin uns quants forasters.
Perquè manacorins ja no
en queden.
Fitxatges, desfitxatges i altres noticies
FRAU
El jugador del Poblenc
Frau que fa un parell de
temporades va jugar amb
el Badia, el més probable
que sa propera tempora-
da jugui amb l'equip de
Cala Millor.
JAIME
En Jaime, jugador del
Badia, serà dins pocs dies
nou jugador del Manacor.
En Jaime és un jugador
que sempre ho ha donat
tot en defensa dels colors
que vesteix.
JORDI SOLER
Jordi Soler, capità del
Cardassar es retira del
futbol. En Jordi ha estat
un jugador amb molt de
carisma dins l'equip llo-
renci.
PERE FEMENIAS
En Femenias també ju-
gador del Cardassar, ha
anunciat que penjarà ses
botes. En Pere és un ju-
gador jove que pareix que
no li agrada jugara futbol.
TONI MESQUIDA.
En Toni Mesquida juga-
dor del Badia que acaba-
va contracte aquesta tem-
porada ; ha renovat per
una temporada més amb
l'equip d'En Pedro Gonzá-
lez.
NOFRE RIERA
En Nofre Riera no vol
ésser l'entrenador del
Port i s'estima més ésser
el secretari tècnic. De mo-
ment cercam un entrena-
dor per substituir En
Nof re.
SALCM
El defensa central del
CIDE Salom, un jugador
amb molt de futur, és pro-
bable que jugui amb el
Manacor la propera tem-
porada.
SEMINARIO
El porter del Cardassar
Seminario té ofertes del
Felanitx i del Cala d'Or.
Per tant és quasi segur
que la propera temporada
no jugui amb l'equip de
Sant Llorenç
BERNATGELABERT
L'entrenador del Car-
dassar Bernat Gelabert
ha anunciat oficialment
que deixarà el Club. Els
motius són que En Bernat
Gelabert vol descansar, ja
que són molts d'anys en-
trenant.
PERE LLULL
En Pere Llull, té moltes
de ganes de jugar amb el
Manacor. Podria esser
que si a En Company l'in-
teressa, torni vestir la ca-
miseta roig-i-blanca.
BELGICA
69.600 pts.
INCLUYE:
Avión, hotel,
traslados, guía,
seguro de viaje.
etc.-
INFORMACIÓN
VIAJES EUROPA TOURS
Pl. Ramón Llu11, 9 (es mercat)
Tel. 55 56 11 en Manacor
Sucursal C/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38 Porto Cristo
FELICIDADES VP
El Cardassar recibió el homenaje de su afición.
Francisco Umbertseguirá como Presidente
Se entregaron los trofeos
de la temporada 87-88
Redacción
Después de unas se-
manas de suspense,
sobre cual sería el nuevo
Presidente del Cardassar,
este quedó despejado el
miércoles y por lo tanto
Francisco Umbert seguirá
una temporada más al
frente del equipo repre-
sentativo de Sant Llorenç.
EL CARDASSAR TUVO
SU FIESTA
Como todos los años el
Cardassar tuvo su fiesta
fin de temporada, cena
espectaculo en la cual se
dieron cita numerosos afi-
cionados y todos los com-
ponentes de la plantilla
llorencina.
También se aprovechó
para entregar los Trofeos
de la temporada que co-
rrespondieron a Toni Ni-
colau como máximo go-
leador del equipo y a Se-
minario como el jugador
más regular.
Los trofeos fueron en-
tregados por el Bar Cas
Cordé el del máximo go-
leador, y el de la regulari-
dad fue donado por el
Restaurante Cas Torra-
dor. Este Trofeo fue entre-
gado por Clara Isabel, hija
de los propietarios del ci-
trio Rte. Vicente y Mari
Carmen.
La cena resultó entrete-
nida, con un buen am-
biente futbolístico y al final
se brindó por el futuro del
Club representativo de
Sant Llorenç.
'Lc;
p Clara Isabel hija de Vicente y Mari Carmen del Restau-
rante Cas Torrador, entrega a Seminario el trofeo al N-
u) gador más regular.
PRECISAMOS
CHOFER
Carnet l a
Interesados dirigirse a:
A.C. TRANS
C/ Menestral
Pol. Industrial
Tel. 55 19 48 - 55 18 16
¿Ha vuelto el «hijo pródigo» a la U.D. Petra?
B. Riera Rosselló
La crisis en que se halla
inmerso el fútbol en Petra,
en concreto la U.D. Petra,
al parecer se ha resuelto
en último extremo, con la
vuelta del «hijo pródigo»
de la U.D. Petra Miguel
Riera Riera, aceptando de
nuevo coger las riendas
del fútbol local.
Después de haber pre-
sentado la dimisión la to-
talidad de la Junta Directi-
va presidida por el al ter-
mino de la pasada tempo-
rada 87-88 se hizo cargo
de la gestión del club una
gestora formada, entre
otros, por los hermanos
Guillermo y Jose Riera
Salas, Bartomeu Barceló,
Magdalena Salom, Jaume
Vanrell, etc., los cuales hi-
cieron gestiones y trámi-
tes durante varias sema-
nas para llevar a la U.D.
Petra adelante con vistas
a la próxima temporada,
resultando infructuosas e
inútiles y dejando su
cargo a disposición del
Ayuntamiento.
Durante la gestión del
Ayuntamiento, el Alcalde
Matí Santandreu intentó
mediante varias reunio-
nes solucionar el proble-
ma del deporte del balón
en Petra, con gran esme-
ro y dedicación e invitan-
do a todas las partes inte-
resadas relacionados con
el fútbol. Se ofrecieron de
una manera provisional
varios grupos o candida-
tos, tales como, Mateo
Catalá, Bartomeu Santan-
dreu, Pau Riutort, Salva-
dor Riera, etc., todos ellos
para colaborar, sin acep-
tar ninguno de ellos el
riesgo de encabezar el
cargo de Presidente, re-
cayendo la nota negativa
de estas reuniones en
Salvador Riera, el cual
dando muestras de mala
educación e ineptitud,
tuvo un enfrentamiento
verbal con el Alcalde -que
a pesar de después pedir
perdón- sus «simpatizan-
tes» le retiraron su apoyo
y confianza.
En resumen; resaltar
una vez más, la ineptitud
y labor negativa de Miguel
Riera Riera, dejando al
club en una delicada si-
tuación en el plano depor-
tivo, en el cual se dan casi
por seguro las bajas de
Morey, Gelabert y Vicens,
que se comenta están en
trato con el Margaritense,
aunque como dice el re-
frán: «en el país de los
ciegos, el tuerto es el rey»
y, también una vez más
resaltar el oportunismo en
que se iniciase de nuevo
sus enfrentamientos con
el Alcalde, con la excusa
del fútbol, intentando poli-
tizar el problema y aliviar
y tapar el fracaso politico
del grupo a que pertene-
ce.
Miguel Riera Vicens
aspira a ser
seleccionado para el
Mundial de Ondense
Este joven ciclista pe-
trer, cuenta con 17 años
de edad y desde el 84 ha
pasado, dos años en los
infantiles, otros dos en la
categoría de cadetes y
actualmente lleva un año
de juvenil.
En su casa, rodeado de
trofeos y otras distincio-
nes, nos dedica unos mo-
mentos, ya a punto de
hacer sus maletas para
viajar a San Sebastián y
en la capital donostiarra,
participar los próximos
días 2 y 3 en la Copa de
Europa, en la modalidad
del kilómetro salida para-
da, después concentrarse
posiblemente en dicha ca-
pital, para tomar parte del
9 al 17 de Julio en la ciu-
dad danesa de Ondensse
para la selección del mun-
dial.
El pertenece al Club Ci-
clista Petra, equipo forma-
do por tres cadetes, cinco
juveniles, dos amataeurs
y el alevín Antonio Oliver,
que patrocina vinos Mont
Ferrutx y Celler de Son
Caló de Petra, San icalor y
bar-restaurante Ses Ta-
rroganes, asimismo ia
firma de Manacor Monse-
rrat-Moyá, ha regalado a
su padre un automóvil
marca Seat para efectuar
sus desplazamientos.
Desde su iniciación de
esta joven promesa en el
deporte del pedal, Miguel,
su padre, que vivió a prin-
cipios de la década de los
60 días de gloria en el ci-
clismo, en su preparador
y les rogamos nos descri-
ba a grandes rasgos la
trayectoria deportiva de
su hijo: 3° en el campeo-
nato de España cadetes,
una medalla de bronce en
el campeonato de Espa-
ña, 5° del campeonato de
España de cadetes en
fondo carretera, 2° Objeti-
vo-92 en amateurs y juve-
niles, siendo el único ca-
dete, 2° en kilometro sali-
da parada, y 3° individual
por puntos en el campeo-
nato de Baleares del 87.
En el actual, 2° en el cam-
peonato de persecución
individual y kilómetro sali-
da parada y tercero, des-
pués de un ruso y un ale-
mán, en la pre-copa de
Europa disputada en Ita-
lia.
VENDO
FORD FIESTA
1.100- PM - N
In formes:
 Tel. 55 03 28
(Horas de Oficina)
SE DC.'NEN LupoNs DE
SOLFEIG I PIANO
Informes: c/ Sureda, 49 - 2°
	Pia. Cristo  — Tel_ 55 24 82 	
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretem Tel. 55 38 56	 MA NA COR
Conclosa la P fase del Torneig de Futbolet
de Porto Cristo
RESULTATS: MAXIMS GOLETJADORS:
Grup 1 1 2 3 4 5 6 7 8	 Pts.
Hnos.Barragán 8-8 4-6 5-2 5-6 10-7 6-2 5-10 7 Gols
C.Artig.-7Setm. 8-8 4-10 11-8 5-5 8-3 5-2 3-12 8 M. Mate (G. Galletero) 	 20
Xauxa 6-4 10-4 11-5 1-7 11-10 10-3 7-8 10 M. Mondéjar (V. Man.) 	 20
C.Matamalas 2-5 8-11 5-11 5-8 4-11 2-1 5-14 2 Matías (Aseg. Riera) 	 19
V. Manacor 6-5 5-5 7-1 8-5 13-14 11-1 8-12 11 J. González (G. Gallet.) 	 18
Blanc i Negre 7-10 3-8 10-11 11-4 4-13 7-0 6-4 6 J. Sancho (Rosella) 	 17
S'Escat-Caf.24 2-6 2-5 3-10 1-2 1-11 0-7 3-13 O P. Miguel (C. Artigues) 	  16
Aseg .Riera 10-5 12-3 8-7 14-5 12-8 4-6 13-3 12 T. Obrador (Morey-Mast.). 15
Grup 2 1 2 3 4 5 6 7 8	 Pts T. Maimó (Embulls) 	 15
Morey-Masters 6-6 6-8 8-2 15-4 8-5 6-3 16-0 11
J. Fermín 6-6 10-2 5-5 17-6 8-3 8-3 1-0 12 PARTITS SEGONA FASE:
Swatch 8-5 2-10 4-11 9-0 3-7 4-7 9-2 6 Divendres 1 Juliol:
Jordietto 2-8 5-5 11-4 16-3 7-5 5-8 1-0 7 20 	h. :Viajes 	Manacor	 -
Leo 4-15 6-17 0-9 3-16 2-16 3-15 5-3 2 Xauxa
Graffiti 5-8 3-8 7-3 5-7 16-2 7-7 1-0 7 21 h.:Joyería Fermín - Es Tai
Embulls 3-6 3-8 7-4 8-5 15-3 7-7 1-0 9 22 h.:Jordietto - Gambo
Sa Mora 0-16 0-1 2-9 0-1 3-5 0-1 0-1 o
Dissabte 2 Juliol:
20 h.:Aseg. Riera -Grup 3 1 2 3 4 5 6 7 8	 Pts.
C.Artig.-7Setm.Gambo 2-10 5-5 11-5 8-3 9-4 2-5 9-8 9
Ca'n Mac 10-2 11-4 10-8 4-4 5-6 5-4 7-7 10
21 h. :Morey Mast. -
Es Tai 5-5 4-11 6-6 11-2 5-4 6-2 12-10 10
Can
 Mac.
G. Galletero 5-11 8-10 6-6 5-5 16-4 9-3 11-5 8 22 h.:Embulls - G. Galletero.
Rosella 3-8 4-4 2-11 5-5 6-4 1-6 9-2 6
M. Jaume 4-9 6-5 4-5 4-16 4-6 2-2 6-6 4
Esperits 5-2 4-5 2-6 3-9 6-1 2-2 9-2 7
P.
 Ad rover 8-9 7-7 10-12 5-2 2-9 6-6 2-9 2
Equip Swatch: Carles Fuster, Manuel Timoner, Rafel Fuster,
Marc Sa/om, Llorenç Pascual, Rafe! Perelló, Felip Caldentey,
Biel Fuster.
Equip Joidietto: Bernal Galmés, Pere Ga/més, Joan Me/is,
Miguel Angel Amer, J. Manel López, Andres Vecina.
SI N,VENDO CASA
en Porto Cristo C/ Burdils, amueblada,
lista para ocupación inmediata
Tel. 55 31 61 (Marianas)
SE NkEPE$11W0PgRAR10::.
Con carnet . 01conduciry
nociones electricidad.
infOtmes::,Tig 5508 27 - 55 28   
E
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	Tel. 57 06 24
Cena Club Colombófilo
El pasado sábado día
25, el Club Colombófilo
Manacor clausuró la tem-
porada con una cena de
compañerismo, en el Res-
taurante Molí d'En Sopa
presidiendo la cena:
Presidente COM.: Gui-
llermo Manresa.
Presidente F.C.B.: Sebas-
tián Mas.
Concejal Cultura: Sebas-
tián Riera.
Representante Conseil In-
sular: Andrés Mesquida.
Y las clasificaciones de
esta temporada quedaron
como sigue:
CLASIFICACIONES 87/
88
1° IBIZA: Ant. Mascaró
2° IBIZA: J. Servera
3° IBIZA: Jmé. Ferriol
4° IBIZA: G. Nadal
5° IBIZA: Ant. Mascará
6° IBIZA: M. Verger
7° IBIZA: Bmé. Puigrós
8° IBIZA: Hnos. Ferrer.
Suma velocidad IBIZA:
1° Bmé. Puigrós
2° Ant. Mascará
Designado IBIZA:
1° Ant. Mascará
1° ALCOY:
1° Jme. Pou
2° M. Riera
3° G. Nadal
ALCOY:
1° Hnos. Ferrer
2° P. Sureda
3° J. Servera
ALCOY ESPECIAL
1° G. Nadal
2° Bmé. Puigros
3° Ant. Mascará
ALCOY:
1° J. Estelrich
2° J. Nicolau
3° G. Nadal
4° ALCOY:
1° M. Verger
2° Jme. Pou
3° M. Verger
5' ALCOY:
1° G. Nadal
2° Ant. Febrer
3° M. Verger
VALDEPENAS:
1° J. Nicolau
2° G. Nadal
3° J. Servera
4 0
 Ant. Pascual
BAZA:
1° J. Servera
2° Ant. Mascará
3° Bmé. Puigrós
4° J. Nicolau
PUERTOLLANO:
1° J. Nicolau
2° Gmo. Manresa
3° D. Sureda
4° Bmé. Puigros
5° J. Servera
CABEZA DE BUEY:
1° Hnos. Febrer
2° Gmo. Manresa
3° Gmo. Manresa
4° Ant. Pascual
5° Hnos. Febrer
Designado	 Península:
Ant. Mascará
SOCIAL:
1° Hnos. Febrer
2° J. Nicolau
EHIPODROM
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte,
a partir de
les 21 h.
DE MANACOR
Club Els Serrans
«Grumeig», «Roquer», «Pesca desde embarcación»
Intensa actividad la que se desarrolla últimamente
dentro del mundillo de la pesca deportiva, las diferentes
pruebas y concursos se suceden uno tras otro sin inte-
rrupción en cada una de sus modalidades. El pasado
domingo día 26 se disputó la segunda prueba selectiva
para el Campeonato de Baleares en la modalidad
,, GRUMEIG" la prueba se desarrolló en los muelles de
Porto Cristo con una duración de cuatro horas durante
Ias cuales los participantes se las vieron y desearon
para conseguir que las .11isas" entraran en sus pes-
queras, cosa con la que los peces no parecieron estar
muy de acuerdo con los pescadores, por lo cual las
capturas en esta ocasión fueron más bien escasas. Fi-
nalizada la prueba y efectuado el pesaje se otorgó la
correspondiente puntuación a cada participante que-
dando la clasificación general así establecida.
1° Ventura Fuster 	 4060 puntos
2° Matias Febrer 	 3743 puntos
3° Miguel Febrer 	 881 puntos
4° Bartolomé Llu II 	 707 puntos
5° Mateo Busquets 	 667 puntos
II TROFEO «LA CAIXA»
Para el próximo diez de Julio, Els Serrans organi-
zan otro concurso de pesca en la modalidad de
«ROQUER» la prueba esta patrocinada por la Caja
de Pensiones «LA CAIXA » la concentración tendrá
lugar a las 7 h. en Cala Morlanda, lugar del que se
saldrá hacia la zona de pesca que queda por deter-
minar. Al ser esta prueba selectiva, en la cual los lu-
gares de pesca son asignados mediante sorteo, se
ruega a todos los que quieran tomar parte que por
favor realizen sus inscripciones dentro del plazo
establecido, de lo contrario no se podrá aceptar
ninguna inscripción una vez se haya efectuado el
sorteo de las pesqueras.
Pesca desde Embarcación
Dentro del programa de actos a celebrar en honor de
la VIRGEN DEL CARMEN en Porto Cristo; Els serrans
en colaboración con la Asociación de Vecinos de ague-
lla localidad, organiza un concurso de pesca desde em-
barcación por equipos, la prueba en principio está pro-
gramada para el sábado día 16 de Julio pudiéndose
proponer para el día siguiente si las condiciones clima-
tológicas así lo aconsejaran. Al ser este concurso de
carácter popular la inscripción para tomar parte en el
mismo será libre, teniendo que estar formados los equi-
pos por tres pescadores uno de los cuales tendrá que
desempeñar las funciones de comisario dentro de otra
embarcación que le sera asignada por sorteo además
cada equipo tendrá que disponer de embarcación ade-
cuada para este tipo de pesca. Para más información
pueden dirigirse a la sede social del Club Cafetería
S'hort los jueves de 21.30 a 23 horas donde serán debi-
damente informados.
Mateu Riera (Ay. entrenador), Cati Bauzá. María Mas-
sanet y su entrenadora Isabel Aguilar.
Entre cuyas gimnastas destaca Maria Massanet
G.D. Orient presentó un equipo revelación en el
Campeonato de Baleares de Gimnasia
Albert Sans()
El pasado sábado 25 se
celebró en el Polideporti-
vo Municipal de Alcudia el
Campeonato de Baleares
de Gimnasia Artística Fe-
menina en el que partici-
paron la totalidad de los
clubes de las Baleares
ante la presencia de la
Presidenta de la Federa-
ción Balear Margarita Fe-
rrer y las autoridades mu-
nicipales ou la localidad y
bajo la evaluación de dos
Jueces Internacionales
que se desplazaron ex-
presamente desde Madrid
dado que, ante la gran ri-
validad que se esperaba,
Ia Federación creyó más
conveniente que los jue-
ces fueran de elevada ca-
tegoría y de fuera de las
Islas. Manacor tuvo su re-
presentación a través del
Club de Gimnasia de las
Galerías Deportivas
Orient que dirige Vicente
Castro y cuyos entrena-
dores son Isabel Aguilar y
Mateo Riera. El Club par-
ticipó en todas las catego-
rías, excepto en senior en
Ia
 que actualmente no
tiene gimnastas, consi-
guiendo una casi inmejo-
rable clasificación. El
equipo estaba compuesto
por Juana María Rigo y
Cati Bauza en la catego-
ría de juveniles, María
Massanet en la categoría
de infantiles y Lina Rigo y
Rosita Sabater en la cate-
goría de alevines. De
entre todas ellas cabrá
prestar especial atención
en proximas competicio-
nes a María Massanet,
quien con 12 años se
llevó la Medalla de Oro en
todos los ejercicios y cuya
puntuación general pro-
dujo toda clase de buenos
comentarios entre los es-
pecialistas presentes, ia
diferencia con la segunda
clasificada fue nada
menos que de cinco pun-
tos, a uno por debajo de la
puntuación de la ganado-
ra en la categoría senior.
En la categoría juvenil fue
Cati Bauzá quien quedó
primera en la general con-
siguiendo las medallas de
Oro en todos los ejerci-
cios excepto en el suelo
en el que tuvo que confor-
marse con el segundo
puesto tras de su compa-
ñera de equipo Juana
María Rigo quien consi-
guió la de Oro en esta es-
pecialidad. Por Ultimo las
alevines Rosita Sabater,
quien quedó primera en la
general, y Lina Rigo, que
quedó tercera, demostra-
ron también sus buenas
aptitudes para la gimnasia
artística; sobre todo la pri-
mera de quien se augura
un futuro parecido al de
María Massanet, todo un
hito ya en el mundo de la
gimnasia de las Baleares.
De todas ellas es de ad-
mirar el entusiasmo y el
entrenamiento que han
puesto, cuatro horas dia-
rias seis días a la sema-
na, para alcanzar el nivel
de que hicieron muestra
en el Campeonato donde
ya tuvieron su primera re-
compensa. Ahora, a últi-
mos del próximo mes,
María Massanet y Cati
Bauza estarán presentes.
en la edición del Campeo-
nato de España que se
celebrará en Sevilla re-
presentando a su club y a
Manacor. Para ello las
dos gimnastas tendrán
que aumentar sus horas
de entrenamiento a seis,
esperamos que también
allí vean recompensados
sus esfuerzos.
NECESITA
El equipo: J. María Pigo, Cati Bauzá, María Massanet,
Lina Rigo y F?osita Sabater con Isabel Aguilar y Vicente
Castro.
rsona para trabajo
responsabilidad,
con conocimientos de
IDIOMAS.
Informes: Tel. 55 06 12
Carretera Palma - Artã Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor 
sca Li et         
El pasado día 23
Clausurada la cuarta edición del Torneo
Inter-Escolar de mini-basquet
El pasado día 23, tuvo
lugar en el patio del Cole-
gio LA SALLE, la clausura
del IV Torneo Inter-
Escolar de Mini-Basquet,
que viene organizando el
CLUB PERLAS MANA-
COR. En el acto, asistie-
ron la totalidad de equipos
cue participaron al men-
cionado torneo a los que
después de jugarse unos
encuentros de exibición,
les fue entregado por el
Conseller D. Andres Mez-
quida unas camisetas y
unas medallas recordato-
rias del acto.
Como se sabe, el men-
cionado Torneo, ha corri-
do bajo el Patrocinio del
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, y que bajo la
organización del CLUB
PERLAS MANACOR y la
colaboración de los cole-
gios, Es Canyar, La Salle,
Simó Ballester, La Pureza
y La Caridad han partici-
pado 13 equipos de los di-
ferentes centros escola-
res.
Importante, pues la ce-
lebración del mencionado
Torneo, ya que de el
salen los que seguida-
mente pasan engrosar las
filas de los diferentes
equipos del Club Perlas
Manacor.
2 ENTRE CESTOS ANDA
EL JUEGO
El CLUB PERLAS MA-
NACO R, está deshojando
la margarita, para decidir
si en la próxima tempora-
da, milita o no en Tercera
División.
El problema del «si» o
del ,, no», no es otro que el
económico, y la actual di-
rectiva no quiere bajo nin-
gun concepto, hipotecar
Ia continuidad del Club.
Más de 150 chicos y
chicas, han participado en
el IV torneo Inter-Escola'
de Mini-Basquet de los
cuales unos cuantos, pa-
sarán a engrosar las filas
de los equipos inferiores
del Perlas Manacor.
Lo que si se puede dar
por seguro, es la partici-
pación en la próxima tem-
porada de 8 equipos del
Perlas en las competicio-
nes federadas.
El pasado sábado, tuvo
lugar una comida de com-
pañerismo del equipo Ju-
venil, para celebrar el re-
cién logrado título de Ma-
llorca, pero los muy pica-
ros, no quisieron comer
solos y para ello tuvieron
Ia compañía del equipo
Femenino.
Por cierto, que el día de
Ia
 clausura de la tempora-
da, el más sorprendido
fue el jugador Salvador
Llull, que no andaba muy
seguro de ser el máximo
encestador, ya que por un
desliz de brens7, se daba.
como ganador a ctro. El
resto del equipo, que
sabía la verdad, y antes
de que se diera el veredic-
to, le apostó unas botellas
de Cava, que nuestro,
buen amigo tuvo que
pagar.
oLa última carrera de ¡COK fue en San Lorenzo.
Ocho carrerassobre 2.000 metros para el sábado
Interesante carrera la de cierre
Sobre 2.000 metros se disputarán las ocho
carreras programadas para la noche del sába-
do en el Hipódromo de Manacor, con una ca-
rrera que promete ser interesante como es la
octava, que cuenta con la inscripción de doce
productos nacionales de primer orden. El pro-
grama y pronósticos quedan como sigue:
PRIMERA CARRERA
Participantes: Liebre
0, Juin, July Sport II, Fre-
nesí Moro, La Montiel
S.M., Lady Neka, Lince
Fox y Visir. Pronóstico:
July Sport II, La Montiel,
Lince Fox.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: La Pa-
mela de Retz, Cerezo R,
Lucana de Retz, Lirona,
Lechuzo, Jespy Mora,
Fulminant, Jeniffer,
Monnalisa y Harisol. Pro-
nóstico: Lucana de
Retz, Monnalisa y Hari-
sol.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Miner-
va
 PG., Margall F.,
Mario S.G. (2.000), Mas-
ter Box, Milord de Cour-
cel (2.020), Malawi
S.M., Minero B y More-
Ilet (2.040). Pronóstico:
Malawi S.M., Minero B y
Morellet.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Elsa Gi-
gant, Jokus S.F., D Iris,
Ben d' Or, Joly Grand-
champ, Jamin Power y
Unisol. Pronóstico: Jokus
S.F., Joly Grandchamp
y Jamin Power.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Alis
Dior, Fort Mora (2.000),
Jeanette, Eneiba, Enei-
da (2,020), Castar)er,
Eureka Mora y E Bonita
(2.040). Pronóstico: Alis
Dior, Fort Mora y Jea-
nette.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Kalis-
son, Figura Mora, Na-
queline, Jiel Mora, Jar-
vis, Benvenguda, E Pa-
mela, Cartumach y
Helen du Fort (2.000).
Pronóstico: Figura
Mora, Kalisson y E Pa-
mela.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Dina-
mique R, Kecrops,
Gamin d' Isigny, Polo,
Niky de Padoueng
(2.000), Kaolin Pelo
(2.040), Jorim Assa y
Lido de Fleuriais (2.060).
Pronóstico: Kecrops,
Gamin d' Isignyy Polo.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: E Pom-
ponius, Hart to Wind,
L' Encant S.M., Escar-
cha (2.000), A Ganster,
Heras
 de Mel, Carlowitz
Khan, Hister (2.020),
Harlem, Brillant d' Or,
Drives Twist y Tanneblick
(2.040). Pronóstico:
L' Encant S.M., Escar-
cha y Hister.
Falleció ICOK
Días pasados falleció, en la finca
de Son Llulls, un caballo que marcó
una época dentro del trote balear
de hace unas décadas, nos referi-
mos a ICOK, un producto nacional
que llegó a competir en las carre-
ras estelares de los dos recintos
mallorquines, codeándose con los
mejores productos de importación,
siendo considerado como uno
dde los mejores nacionales. Sus re-
cords así lo confirman: 1,24 en Son
Pardo y 1,26 en Manacor.
La última victoria lograda por
ICOK fue hace cuatro años, a la
edad de 22, en San Lorenzo en-
frentándose a otro caballo vetera-
no Jim d'Or en un singular march,
conducido por su propietario
L' Amo En Joan de Son Llulls.
ICOK era hijo de Jurançon y Alza-
lea y en el morne oto se muerte
contaba con la edad de 2e años.
VIERNES 1 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama.
16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine «El fabuloso
mundo el circo.
00.55 Telediario.
01,15 Teledeporte.
01,30 La noche del perro verde.
02,30 McMillan y esposa.
04.04 Largometraje «La concien-
cia acusa...
05,30 DocumentosT.V.
06,35 Documental.
07,30 Largometraje: «Amanecer
en puerta oscura.
T.V. 2
13,30 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Tanis
	
2030. 	 Informatiu
20,55 Baloncesto: «España - Ho-
landa
	
22,35	 Concierto:	 «Leonard
Cohen.
00.25 Cerca de las estrellas.
T.V. 3
13,00 A tot esport
14.00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,20 Musical.
17,45 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Simbad.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21,25 Allo Alio.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crônica 3.
23,20 Telenoticies nit.
23,35 Cinema de Mitjanit: «La
SABADO 2 DE JULIO
T.V.1
9,00 A tope.
1000 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria nacional
13,30 La otra mirada
14,30 48 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «El estra-
falario prisionero de Zenda.
18,00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número I
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,20 Sábado noche.
23,25 Frankestejn
00,4548 horas
00,50 Filmoteca T.V.: «La que el
viento se llevó'
04,20 El Fugitivo.
05,20 Documental
05.50 Musical.
T.V. 2
13,00 Objetivo 92
15,00 Estadio 2
22,30 El pájaro espino
23,20 Ayer
00,35 Diálogos con la música
T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,15 Oh! Bongdnia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Zingaros
19,30 Jocs Olimpics
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona Cuina.
21,15 Magnum.
22,15 Pel.licula «La reunió.
23,45 El món del cinema.
DOMINGO 3 DE JULIO
T.V. 1
06,50 Largometraje: «Nunca te
olvidaré...
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa
11,0048 horas
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Documental
13,30 Segunda enseñanza.
14,30 48 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «El millona-
rio...
17,50 Si lo sé no vengo.
18,45 Dibujos animados.
19,10 La clinica deja selva negra
20,00 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,35 La vida sigue.
22,45 Domingo cine «Pistoleros
del Infierno.
00,3048 horas.
T.V. 2
11,30 Estudio Estadio
18,00 Sesión de tarde «Una
mujer de Paris.
19.20 Documental
20,05 A l'est del bessos
20,35 Informatiu
21,00 Debat
22,00 El instante mas largo.
22,30 Gimnasia
00,30 Muy personal
T.V. 3
13,00 Esports
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Jericó.
16,50 Tarda de ...Humor «Amb
l'aigua al coll..
18,30 Esports tarda.
19,30 Johnny Stacatto
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Cita amb l'esport
LUNES 4 DE JULIO
TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
19,00 A media tarde.
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,50 Alfred Hitct ock
23,20 Document( s T.V.
00.25 Telediario.
00,45 Teledeporte.
T.V. 2
13,30 Programacion Regional.
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Descubrimientos bajo el
agua
16,30 Té o café
18.00 Botigues i botiguers
18,35 Agua de citó
19.00 Tour de Francia
20,00 Informatiu
20.30 Panorama
20.50 Olímpicos
21,20 Cine Club: ..Circe..
22,50 Ultimas preguntas.
23,25 Jazz entre amigos
T.V. 3.
13,00 Cita amb l'esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Cine: «Mercat Central..
17,35 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Simbad.
19,15 Judas Xanguet i les mar.
quis.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies
21,00 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 Equalitzador
22,15 Cine: «El bufó..
NA-11V
MIERCOLES 6 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,00 A tope.
20,00 Los problemas crecen.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Piruli.
22,25 Canción triste de Hill
Strett.
23,25 La guerra civil española
00.25 Telediario.
00,45 Teledeporte.
T.V. 2
13,30 Programación balear.
15,00 Bellesa i poder.
15,25 Tour de Francia
16,30 Té o café.
18,00 Els petils camperols
19.00 Picapuça
20.00 Informatiu
21.00E! mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 A [raves del espejo
23,00 Oficios para el recuerdo.
23,30 Se ha escrito un crimen
00,20 Tiempo de creer.
T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Cine: «Deu negrets.
18,00 Dibuixos animats.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 «Psicosis...
00.00 Motor a fons.
00,35 Telenoticies.
00,45 Bona nit.
JUEVES 7 DE JULIO
TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama.
16,20 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Melba.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz: «Sergio y Es-
tíbaliz..
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
13,30 Programación regional.
14.30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Tour de Francia
16.30 Te o café
18.00 Concurs
19.00 Picapuça
20,00 L'informatiu
20,30 A tres bandes
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine: «Nadie escu-
chaba.
00,15 Metrópolis
T.V. 3
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Cine: «Una rossa perillo-
sa.
17,35 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew
18.45 Simbad.
19 15 Doctor Who.
19,45 Filipnm.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot esport.
00,10 Telenoticies.
VIERNES 8 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama.
16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Salvar la cara.
22,30 Viernes cine «Encuentros
en la tercera fase.
00,55 Telediario.
01,15 Teledeporte.
01,30 La noche del perro verde.
02,30 McMillan y esposa.
04,05 Largometraje «Documen-
tos: Fanny y Alexander...
05,30 Documentos T.V.
06,55 Documental.
07,10 Largometraje: «Sálvese
quien pueda.
T.V. 2
13,30 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Documental
16.25 Tour de Francia
18.00 Cine Español: «El andén.
19.20 Musical
20.00 Informatiu
20,30 Viatge a l'aventura
21.0001 Mirador
21.15 Suplementos 4
21,50 Concierto
23.25 Cerca de las estrellas.
T.V. 3
13,00 A tot esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Cine: «Feroz..
17,35 Dibuixos animals.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Simbad.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21,25 Si, Ministre.
21,50 Radio Cincinatti.
23,20 Especial informatiu.
MARTES 5 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama.
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,25 Sesión de noche «Traidor
a su patria..
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte
00.50 Testimonio.
T.V. 2
13,30 Programación regional.
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Azúcar moreno.
16,301-6 o cafe.
18,00 Documental
18,35 Aigua de sifó
19,00 Picapuça
20,00 Atletismo
21.30 Suplementos 4
22.00 El tiempo es oro
23,00 Tendido cero
23,30 La buena música
T.V. 3
13,00 Informatiu cinema.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Cine: «Desviació.
17,35 Dibuixos animats.
18,00 Els investigadors.
18,30 Ohl Bongonia.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,15 Bona cuina.
21,25 Nuevo programa.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.
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57 01 80 c/ Virots, 8 - Porto Cristo
BKJGEN'AIMACEN'
1 17
DO CO
STA 1300 ESPEC1
PARADO PM-0
rmes: Tel. 55 49 07
WILL
Carretera Cuevas Diach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTORANA MARIA DEL PUERTO
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS, ETC.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VENICNIOS •
TENEMOS TO UCDMO S.0
 IS) DEL MERCADO
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para Ilegar.
4 ( 5
CARNISSERIA
Carrer Lluç, 38 (darrera l'església)
S'ILLOT
ACUPUNTURA
(Tratamiento médico-naturista)
Artrosis - Reuma - Ciática - Obesidad - Celulitis -
Nervios - Depresión - Migraña- etc.
PRIMERA CONSULTA GRATIS
Tel. 55 36 22
Ajuntament de
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)
L'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 7 de juny
de 1988, va acordar exposar l'Avanç de Planeja-
ment de les Normes Subsidiaries, en cl qual es recu-
lien els criteris, objectius i solucions generals que
han de servir de base per a l'elaboració del Projecte
definitiu. En compliment del que estableix l'article
125 del Reglament de Planejament, s'exposa al pú-
bile, en la forma que ha estat redactat per l'equip
tècnic, durant un termini de trenta dies, a contar des
del dia següent de la publicació d'aquest anunci en
cl B.O.C.A.I.B., a l'objecte que es puguin formular
suggeriments o alternatives al Planejament propo-
sat.
Durant cl mes de juliol l'horari de l'arquitecte
municipal per a consultes referents a l'avanç de les
normes subsidiaries sera: dimarts i dijous de les
17'30 hores fins a les 20 hores.
Sant Llorenç des Cardassar, 21 de juny de 1988
El Batte
Bmé. Pont Estelrich
MARMOLES     
li  E         
GEZALIVITCIS
MAR.MCOLES
CALIZAS
Simón Tort, 57 - Tel. 555838
	 07500 MANACOR
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Perills
L'esperança de vida ens
fa pensar en arribar als 70
anys. Fet indudablement
recolzatr pel progrés...
que fa i desfà continua-
ment.
Les metodologies hu-
manes de principi de
segle (recolzades des-
prés de la segona guerra
mundial) parlaven de
«L'home economicus»
com a «unitat de consum»
que i segons el seu nom-
bre tenien o deixaven de
tenir una funció determi-
nada. Es a dir, si a la ciu-
tat hi havia més de 50.000
persones, es podia tenir
un hospital, simplement,
perquè era rendable.
(Econòmic) Deixarem de
banda els problemes de
centralisme, burocratis-
me, etc...
Inmediatament, als
anys 60-70 sortiren meto-
dologies desabudes de la
realitat en que es troba-
ven (guerra del Vietnam,
marginació, racisme...) i
començaren a parlar de
»l'home sapiens» des-
bancant «l'home econo-
micus». (Geograifa radi-
cal, g. humanista...
Ambdues funcionen ac-
tualment.
El perill respón a la
banda negra que i molt
conscientment es posa
«l'home economicus» per
a fer el negoci, per a tenir
més diners, sia per viure o
per posar panxa, sia per a
sentir-se més home.
Aqueixa banda negra el
du a fer aliments amb
conservants, aditius, an-
tioxidants, colorants,
emulgents, estabilit-
zants... que a la Ilarga
poden produir CANCER, i
a la curta s'allunyen molt
d'una alimentació sana i
equilibrada. (Amb això no
vull tocar els gusts)
Aqueixa banda negra
mateixa el duen a cons-
truir i construir, enmerdant
l'aigua i matant arbres
que ja no són »pulmons»
sinó »waters- amb depu-
radora (si n'hi ha ) espen-
yada, sobre una terra que
MAI MES tornarà a ser.
Al mateix temps es per-
met l'arribada de vaixells
amb aparells radioactius
que ni tan sols un error
podria ser catastròfic
(Xernobil significara més
de 10.000 casos de Leu-
cemia fora de la URSS)
pero que i sens dubte dei-
xen molts d'ingressos...
Les fabriques ens em-
bruten l'aire que respiram
que i juntament amb el
plom dels vehicles conta-
minen els nostres pul-
mons voluntariament cre-
mats pels cigarrets que
ens umplen d'aventura
perillosa, (CAMEL »El
sabor de la aventura.)
d'amor americà, (WINS-
TON »genuino sabor
americano.) de fortuna,
(FORTUNA) ens fan lligar
(LUCKY STRIKE) o ens
porten a les valls dels
homes durs (Marlboro) :
CANCER, CANCER,
CANCER, senyors, CAN-
CER que dona uns grans
beneficis a l'Estat, junta-
ment amb la beguda (im-
posts més elevats).
El mercat, el consum...
destruint la realitat ens du
al món dels somnis
( véase ejemplo anterior )
arribant als limits de la
droga forta . El negoci
més net d'avui en dia.
Negoci que i de fet es pot
dir que manté el mercat
internacional. Però ens
porta al meravellós món
dels somnis. Per poc
temps per cert.
Davant l'home econó-
micus no hi ha I lei, ni es-
crúpuls,... ni cap Sant
Cri:. o. (Per avui deixarem
de banda també el negoci
de l'Esglèsia, sia l'or de
les creus o l'Opus Dei,
que es desfan pels po-
bres)
Tranquils... la esperan-
ça de vida ens optimitza a
arribar als 70 anys... però
... ¿els voldrem viure?
Andreu Galmés
Benzineres
A g    
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear 55 47 90
Bombers 	 085 - 55 55 20
Policia Municipal 	  55 03 63-55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 57 03 22
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	 55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-5527 16
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macia
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo
	 57 07 28
Parròquia S. Curl:5 	 56 94 13
Parroquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
rms), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Huns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç -Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-inca; 9;
	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55:20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10 •
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
FARM ACIES
Dia 1, Ihc. Muntaner, Salvador Juan
Dia 2, llic. P. Ladaria, C/ Bosch
Dia 3, Ilic. Llull, Na
 Camella
Dia 4, Mc. Ltodrá, Juan Segura
Dia 5, llic. Mestre, Mn. Alcover
Dia 6, Ilic. Perez, C/ Nueva
Dia 7, Ilic. Planas, Pl. Rodona
ESTANCS.
Dia 3, n° 2, Pl. Es Cos
BENZINERES
MANACOR
Diumenges I festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; Cl Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Ora. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-MarratxIS.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiiiá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
,,,
Telefono 55 45 06 55 44 01
Li
Para llorar.	 Para llegar.
CINE GOYA
Sábado 915 h.
Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua
“El justiciero
de la noche»
(Charles Bronson)
**
LA MUJER PÚBLICA
 E s circitiIIci   
Etiemi
 C IDIrItkOrEf
BRICOSEGUR ES COS
¡Hazlo tú mismo!
Do it yourself!
Faites le vou s
 même!
Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 2147
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo cosa en Porto Cristo
en C/ Burcils, amueblada, lista
para ocupación inmediata.
Tel. 553161 (Marianas)
Vendo Wolswagen Escara-
bajo motor 1.200 cc. PM-2800
-P (color marfil) en buen esta
do. Informes Tel. 56 59 37. Pre-
cio a convenir.
Legendario amplificador de
guitarra, marca FENDER TWIN
Reverb. Precio 80.000 ptas. h-
formes: 57 12 15
Vendo apartamento en
Cala Anguila, 30 m. playa. Tel.
57 0403.
, Vendo local comercid de
unos 110 m2. en zona céntrica
de Monaccr. Informes 554468
(Horas comercio).
Vendo parcela 500 rn'. Son
Trient
 Tel. 553739.
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 rn 2 .
formes 551443
Vendo Bar Cafetería- Comí
de la Mar s/n S' Illot. Informes
569489. Facilidades.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric, i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Ilcrg plaç. Ref. Bemol. Tel.
552200
Vendo barra de bar 4' 30 ro .
en una pieza. Tel. 552757
noche.
Vendc . buc cuarto piso c/
Joan Llit eras, 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pogo Tel. 552941.
Vendo •quartó. de tierra
(vallado), con caseta en zona
.Son Galiana.. Informes:
552147
Se vende solar en Fortáritx,
en una travesía de la Avda.
MossènNcover ht 555436.
Venc cortó a Son Frau. Ma-
nacor. Inf. 552809.
Venc boix sense trasts.
40.000 pis. Tel. 553461. Demo-
nap' En Rafel.
Venc R-5 PM-43 19-F (en molt
bon estar). Inf. 554772/550032
Es ven equalitzador greific
BOSS GE-7 per a guitarra amb
adaptador per a corrent. T
55 09 72.
Es venen 2 columnes de só
TALMUS 2/12 a molt bon preu.
Tel. 55 09 72.
Vendo Seat 131 Supermira-
fiod PM-N motor diesel 3 anos;
impecable. 400.000 ptas  facili-
dades
 4 anos. Tel. 56 90 24,
horas comercio.
Vendo Glastron 142. Motor
Yamaha 40 c. Solo 1 mes de
uso. Ter 55 33 13.
Verle Montesa Enduro. Preu
a convenir. Tel. 5548 93.
Vendo órgano eléctrico
ELKA. Incluido Legie. Precio
60.000. Tel. 55 00 98 (a partir de
20h)
Vendo parcela en .Son
Mas.. Con agua, casita de
aperos y árboles frutcies. Tel.
55 12 40.
Vendo casa en Porto Cristo
de 150 rn. jorcin precioso. Fa-
chadas c/ Burdils y c/ Sureda.
Inf orm es Tel. 55 04 89
Se vende lancha con carrito
y motor Evirrude de 50 caba-
llos (completamente equipa-
da y con amarre pagado en
Porto Cristo). hformes Tel. 55 23
66 ó 55 27 57
Vendo furgoneta Seat Trons
PM-5487-N( (en buen estado)
Precio a convenir. T. 55 30 97.
Se vende Zodac .Nemrot
Formentera.
 3' 20 Mt Motor 25
CV con volante y KIT de mar-
cha. Precio 280.000 (al conta-
do) hformes Tel. 55 49 71 (de
13 h.a 14 h.yde 21 h. a 24h.)
Compre Solar de 8.000 a
10.000 m' a zona de Cria Mi-
Ilcr. Tel. 57 00 49.
Venc Ilaut de 37 paros i mig
'listo de tercera. Amarre a
Porto Cristo. Tel , 55 2144.
Vendo dos camas peque-
nas en buen estado Tel. 57 05
22
Se ven Vespa 75 PM-L. Infor-
mes tel. 57 16 51, de 11 a 13 h. i
de 16a20 h
Vendo R 12-1, buen estado
Tel 55 03 18.
Vendo piso ecificio Banca
March. Exterior, muy soleado,
vista despejada. 4 dormitorios
dobles. Terraza o LI Major, Tel
55 44 44. Abstenerse curiosos.
Vendo Mercedes 500 S.E.
Automático. Tecno-solar y ele-
vdunos eléctrico, asientos piel,
aire acondicionado, radio cas-
seta digitol , alarma. metaliza-
do. Precio 3 millones. Tel. 55 09
31.
Vendo Mercedes 190 E
techo solar .Radio Cassette.
neumáticos y llantas especia-
les, perfecto estado Precio
2.550.000. Tel. 57 16 77.
Vendo tomos de: Manacors:
2000 pts. Anos: 72 y 73 medio
ano. Anos completos del 74 al
85, 27 tomo:.
Esportiu: 30-81-82, 5 tomos,
2.000 pts.
Perlas y Cuevas: años 80, 81,
83, 84 (79). 5 Tomos. 2.000 pis.
A toda plana: Años 83, 84,
85, 82, 84, 5 tomos, 2.000 ptas.
1 Bell Rug. Revista Arta, 2000
pis. Tel. 55 11 20.
COMPR
Compraría amplificador
para bajo Tel. 55 48 92 de l' 30
a2' 30h.
Compraría finca rústica por
alrededores de Porto Cristo,
preferiblemente con casita. In-
forme5571215.
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. ht. 550801.
Compraría caldera de cale-
facció mitxa en bon está de
gasoil o Ilenya. Tel. 553390 (a
partir deles9 del vespre)
Busco comprar casa antigua
habitable con corral, agua y
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.
Cursillos intensivos de de-
mán e inglés dedicados exclu-
sivamente al sector turístico.
Tel. 56 95 52.
LLOGUERS
Se busca cochera en Porto
Cristo. Tel. 571125.
Busco piso o casa para al-
quilar. TI. 55 30 97. Pecir por
Toni.
Se alquila casa en Porto Cris-
to, 4 habitaciones, 10 plazas,
judin y garaje Tel. 55 13 81 - 23
60 69.
Necesito piso meses Julio,
Agosto y Septiembre. Zona
Monacor Tel. 58 63 41. Maña-
nas José Luis.
Se alquila casa de campo a
3 km. de M anacor Tel. 551074
Se alquila locd supercéntri-
co (35 m2.) en Plaza Rector
Rubí. Informes: Tel. 550788.
Se dquila local comercid de
80 m2 , en la Calle Sipions, S' 1-
llot. Informes:55 31 93.
Alquilaría vivienda en pta.
baja o ler, piso en Cala Milla.
hformes480539
Uoc local correr Major. Infor-
mació T.551320.
Alquilo local comercid o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 11 44
AJquilo o compro locd en
Manacor sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.
DEMANDES
Busco remolque de carga
para coches Tel. 555198.
Se busca profesor inglés. Tel.
57 09 08. Horas oficina. Ref. Do-
mirique.
Se necesita chófer con car-
net 1*. Informes: Tel. 551440
Se busca profesor informáti-
ca. Tel 57 09 08. Horas oficina.
Ref. Dorninique
Se necesita aprendiz carpin-
tero. Interesados llamar al Tel.
552678
Se necesita una peluquera
profesional (mejor con conoci-
mientos de idiomas). hformes:
c/ Mitján, 7. S' Illot.
Se necessita peluquera amb
experiência, a Cala Millor. Tel ,
58 55 93 o 58 55 93
Cero feina sector hosteleria,
nocions de francés. Tel. 55 38
69.
Se precisan Sras, que sepan
coser a máquina preferente-
mente conocimientos de piel.
Tel. 55 03 75 - R
 glesia. 3 Ma-
nacor.
Se busca chica para guar-
dar una nina de 11 meses. In-
formes: C/ José López, 12- Ma-
nacor.
DIVERSOS
Se necesita mujer de com-
ponía paro atender mujer de
avanzada edad en Porto Cris-
to. Tel. 570163
S' ofereix al Iota per a guar-
dar nins. Tel 55 54 86 (a partir
de les 8 del vespre).
Es donen classes d' Anglès
E.G.B. B.U.P. i C.011. Tel. 55 10
05
Se dan clases de repaso de
EGB en Manacor. Tel , 55 09 44
(llamar tardes de 4 a 8 h.)
Se donen clases de repàs de
preescolar i EGB a Porto Cristo.
C/ Monjasn° 38
Se dan clases de repaso de
EGB y BUP a partir del 1* de
Julio. Informes tel. 571299 (no-
ches) C/ Gmo, Planisi. 4 - Ma-
nocor.
Perdida gata siamés de 3
anos. De cuerpo oscuro, cara
negra j, cola corta, atiende al
nombre de Rufina. De encon-
trarla se gratificará en C/ Cer-
vantes, 14-1° - Tel. 5538 69
Es donen classes de 'topen de
'latí. Informes 553260
Somos dos chicas que
damos clases de repaso de
EGB en Porto Cristo, Informes
C/ Cnlón, 15 - Tel 550243
Se necessita senyora per fer
net un bar. Tel. 553510
Necessitam persona per ne-
teja C/ Muntaner, 28 - Porto
Cnsto.
Se donen classes de Retáis
d' EGBa S' Illot. Tel , 55 38 99
Se necesita chica para guar-
dar niños Tel 55 51 97, los miér-
coles y sábados por la noche.
Se necesita senora de lim-
pieza. Tel. 55 51 97
Se donen classes de ropa ci
Port. E.G.B. i B.U.P. Teléfono 55
03 10.
Clases de repaso E.GB. en
Manacor y Porto Cristo, Infor-
mes: C/ Dr. Fleming, 7-A. Tel. 55
04 29.
Sin esfuerzo mentol enseñan-
zas de: alemán, inglés. Dancé.
Precios económicos, matrícula
gratuita. Manacor C/ Juan Se-
gura, 14-1. Porto Cnsto C / Sure-
da. 27. Tel. 57 00 06.
Licenciada Filologia Inglesa
da clases de E.G.B., B U.P.,
C.O.0 Te:. 55 13 81 -236069.
Soy un muchacho de 22
anos y busco trabajo por
horas Informes C/ Tramonta-
na, 27 - Porto Cristo. de 80 10
noche.
Se dan clases de Francés.
Cuidoríaninos.
Se ofrece secretario con idio-
mas. hformes: C/ Fco Gol-No,
79 bajos- Manacor.
C ol_lclborcick5 	
Carta al director	 Gabriel Galmés
Señor magnífico director de esta
revista puntera que tanto indepen-
dientemente dirige con original
maestría: nos perdone de que volve-
mos a abusar de su proverbial pa-
ciencia y celeste bondad. Pero ocu-
rre de que esta vez se han pasado
muy mucho. Ante nada, debemos
qué explicar quiénes somos y a
quiénes representamos. Somos un
grupo de votantes del CUC. Por si
alguno de sus billones de agradeci-
dísimos lectores no lo supiere, las
siglas CUC responden a la denomi-
nación de COALICIÓN UNIDA
COALIGADA, que, como sabrán, no
sacó ningún edil o regidor en la pa-
sadas elecciones. A pesar de ello, y
sin que sirva de precedente, tene-
mos de decir que nos impulsa el
deber moral, a pesar de nuestra de-
ficiente calidad numérica concep-
tualmente representada, a dar a
nuestros electores, votantes y sim-
patizantes una explicación a groso
modo en el marco de las actividades
que la democracia día a día patenti-
za, u prensa comarcal.
Esta vez es grave, señores. No
hay mentalidad. Y no la hay u care-
ce de ella la maxima mayoría de la
población a causa de la corrupción
informativa que existe por parte de
bien definidos intereses. La garra
catalanista y opresora oprime de
nuevo, aprieta hasta las más profun-
das convicciones de nuestra innega-
ble mallorquinidad, se extiende por
Ias entrañas de la esencia más pura
de esta roqueta que adoramos
todos los que la adoramos con pa-
sión y frenesí no encubiertos.
Usted va se habrá dado cuenta,
magno director de esta multitudina-
ria revista adquirida por pobres y
ricos, sanos y enfermos, hombres y
mujeres, de que hablamos del horrí-
sono problema de los así llamados
por los catalanistas, topónimos, que
nosotros, en nuestra dulce y melosa
sa nostra Ilengo decimos nombres
de pueblos y/o ciudades u calles y
plazas de esta nuestra Mallorqueta
favorecida por los encantos de la
Fortuna. Pero sabemos bien, desde
ahora hay que decirlo y no por afán
de protagonismos que se quedan
para los mismos resentidos de siem-
pre a quienes ustedc con diestra
mano y esforzando ánimo se cuida
muy bien de desenmascarar en pro
del bienestar universal, desde ahora
pues hay que decirlo de que nuestro
mensaje va dedicado a la población
en general, que es asó como estúpi-
da y embrutecida por los falsos pro-
fetas. Por ello, escribimos nuestro
escrito, que usted tiene a bien reba-
jarse en publicar ante nuestra as-
querosa y repugnante mediocridad,
comparada con su finura, listeza, ta-
lento y estilo de muy determinada
monta.
Veamos, señores catalanistas.
¿Dónde está su mentalidad? Es
aberrante y, a todas luces, insatis-
factorio, de que quieran cambiar los
maravillosos nombres de pueblos y/
o ciudades para, una vez más, de-
mostrar que quieren someternos al
yugo fascistoide de la Generalidad
, que lidera Pascual Maragall.
¿Es o no cierto, nos preguntamos,
de que a partir de ahora nuestra pin-
toresca capital pasará a llamarse
«La Nostra Palma.? ¿Es menos
cierto que, según dicen los periódi-
cos, la laboriosa villa de Sineu, la
esencia misma de la mallorquinidad,
se denominará «L'Ineu.? ¿Y, res-
póndannos, señores catalanistas, la
maravillosa ciudad del valle de los
aromáticos naranjos sera a partir de
ahora, «L'011er.? ¿Y no dicen acaso
los periódicos -datos fiables- de que
el simpatico núcleo de Son Massiá
se llamará definitivamente «L'On
Massiá?
Y lo peor no acaba aquí, no, pues-
to que se dice en círculos general-
mente fiables del Centro Cultural
Mallorquín de que hay un proyecto
para que otras cosas asímismo
cambien. Por ejemplo, nuestra seña
de identidad más universalmente
conocida allende de los mares se
llamará ahora .En L'aimada Catala-
na.. Y otro de los adminículos más
propios y particulares, més nostros,
sera ahora, por obra y gracia de los
catalanes, denominado «L'Iurell.. Y
no cansaremos al lector con más
ejemplos de esta laya.
En definitiva, amado director, dios
nuestro, amo de nuestras vidas y de
nuestras haciendas, el más guapo y
menos resentido de los directores
D re n sa foránea, usted que es el
que más defiende nuestros maltre-
chos intereses, quizá debería pro-
mover otra de sus multitudinarias
campañas para que el pueblo ma-
llorquín recupere el orgullo patrio
perdido. Somos españoles, y L. s-
pués mallorquines. Jamás seremos
catalanes, aunque a ellos les duela.
iVisque Mallorca
 sera nuestro grito
de—guerra, como lo fue del Beato
Ramón Lulio en la batalla de Bailén
ante los sarracenos.
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LE ESPERAMOS EN
VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO
EN TODA SU EXPRES1ON.
Venga a admirar el
Peugeot 405.
La máxima expresión de
talento de Peugeot.
La máxima expresión de la
evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor-
tamiento, economía, confort,...
La máxima expresión de la
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160 CV. de
potencia.
Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
Begat el talento. En toda su
expresión.
AUTOMO
 VILES
 COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Artá, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR su concesionario
PEUGEOT TALBOT
Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas
Petite Fi
Villeroy	 c
Central: Aniargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Costo, Cala Millor
